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le bisky, siendo los guantes JoBlattrnan Declarando toda la li-
neas de secciones como caminos pú-
blicos. No. 17, ior Cháver, de Sie-
rra Con relación á elecciones de
de ace iuia. No. H, mr
Walters r rm i tiendo tres diss adi-
cional s al mes de buen tiemjH & los
PUEDE YD. VENIR A NUESTRO COMERCIO?
El siguióte es el persona! que cons- -
O si no, llonc esto coupón y mimlelo con su importe y al , rj Ku.n Na-recib- odel mismo lo mandan mos este par da zapatos clava-- , yurro, Mora; L. Bradford Prime,
ílns v rnsiMos. rnlnr amarillo, doblegúelas V iraríianta. 1G Santa Fe; Charas A. Spir-- , 1 ns
tn Lio de la Notoria Asamblea
37a Pronictf,Grar.dcsUI-flio- s
en Albuquerque.
Entre los mucho lio causados por
la twtoria S7a, cuyu trabejo
fué casi todo inspirado jxir vengan-
zas y tines ulteriores, hay uno que
promete un litigio largo 1 11 las cortes
tie Nuevo México. "
se ha desarrollado en consc- -
que suministró la evidencia que tuvo
por resultado la aprehensión de
qumn se hallaba trabajando en
el campo de ,v-- j )s de Chas Daze, en
Hay latkc. 1 'renuentemente se le
habla visi i en comp.'nia tic la mujer.
A bnitió su delito, pero nhuv'i dts'ir
el na tivo th ' crimen. Fué detenido
pira cper.ir la act ión tl.- - gran ju ra-
il en ( i. Libre y conducido A la cár
cel lie lIoll riK k.
IWiras: M. C. Sltylum, Tueum
11 Cauáverdél Consul America-!i- o
lotuvción ran la apropiación de
I15.IMI0 p.ira pago tic empleados ex.
traordinarios huU) una discución en
que se oponíanlos miembros demó.
(THtiS tiel "olisejo Jiero al tin
n tiraron su i jh sirión al ret ibir la
promesa del presidente Spiels tie que
-- e il. irla cuenta ul pm blo del linero
gustado y que se nombraría una
ni,-ión de ) iv -- tigación de Ls cuen-
tas en b que tendría repn nt.n ión
la minoría. Eaton i s la resolución
pa.' vot ni lo ólo :) contra 1 sena-
dor Mi l! e. B j i su-q- t uón tie re-
glas, la cámara pan' el j.royti to de-
volviendo al randado tie Union !a
Mirción sogiegada por la última
hs imblea y adherida al condado de
(uay. En el conejo fracasé) la me-
dida debido A la Lilia tie nn voto
para ai abalar las th s teict ras partís
necf sari.is pura pus ir un proyecto
bajo tie Ins reglas. En el
coiis jn pasó el proyecti) de Mr, Me-cliei- n
legalizando la elección do oficia-
les tie muuiciplas organizad s de
pués tlel tlemiKi tie I. última elección
gen ral votando sólo en cot tra el Sr.
GalUgos.
En la s sión del jueves el cons- jo
pasó el proyecto tlevoh elido al ivn-tliitl- o
de Union J tit i iteiio segrega-
do por la última - mb'.ea yadhe-rid-
al condado de Union, con uní t
ue dej i la población de
Xara YNu en t i comí lo d1 (Juay,
dando ul de la Union la de Logan.
, V 'puigauas ue ano.
..- j--..
ESPECIAL 40-0- ü
Si desea que se manden por
express remita solamente
$3.95.
Su nombre
Estafeta
Condado .
Oficina de Express
ROMERO fíERC. CO.
Las Vegas, N. M.
Mejor Calzado per (tienes Dinero.
Hardwsar.
Lo mismo que el grabado po-
ro sin hevillas arriba.
$3.95.
UNA ESTUFA(STEEL RANGE.)
--ns-ti-t
CORREO $4.75
.
..c S
'-- -. 1V-
-
L .
.3
COMOliEL GRABADO,
Sin el Calentón.
Cinco chiflones y un
terno de trastos. Lo
entregaremos en
cualquier estación
de Nuevo Mexico,
transporte pagado
por nosotros, por
CALLE DÍL PUENTE
LAS VEGAS, H. H.
FULG. C. DK BACA.
del Pais
G57. Callo del Puente.
íV'k i iff
N "1 ' . A , .
LUÍS 1LFELD,
repasta
m
NICASIO. C. DE BACA.
convictos que trab-je- ii edino s
fuera de la priói'. No. 20, jor
Chávez, de Sierra Con relación al
pa-t- eo dn esbras cerca de p blado. !
No. 21, lor el mismo Fij-i- lo el va- -
lor mínimo sobre ment d s pira flm-- ,
de tasación. No. 22, por el misino,:
Requiriendo el juigo de licencia A:
los agentes de máquinas de cocer.
No. 23, jxir el misino, Relativo al
trabajo en enminos públicos. No.
21, Mr Martínez AlTogando el
121, leyes di liu." relativo á
caminos público. No. 2 .1, por
Brown Ik'vol viendo al condado de
Unitin la porción regada por la úl-
tima asamblea y adherida al condado
de Quay; este proyecto paso en la Cá-
mara liajo suspensión de las reglas,
votando encontm, Baker, Brice Moff-
at, Mullens, Ntackhouse y
No. 2, creando el condado
de Taft, de los condados de Chávez y
Eddy, e'on ca luyera en J'ortales. Ni).
3;$, jKir Valdcz Enuien lando la ley
de caminos públicos de 1107. No.
81, por Gallegos Abrogan lo t ido el
capitulo. No. C.'i, de las leyes de
11(07, respecto A caminos públicos.
Una Resolución, or Val lez Protes-
tando contra el cambio del nombre
do Nuevo México al ser admitido co-
mo (stad ; la misma p'itó unánime-
mente.
Por Btca regulando la práctica
en procedimientos relativos A pro-
piedad persona', di finiendo cierta
evl lencia en causas criminales y los
poderes de los jueces de pruebes.
Por Ilanli y validando lis casamien
tos de personas en cases donde no se
ha obtenido la licencia reuuerl la- -
Por Meehem relativo al cambio dn
calie eras de randados. IVr Spie-- s
Pan la eradicación de enfermedades!
contagiosas en el ganado. Por Na
varro Elevando las comisiones de
colectores y asesores de condado.
l'ROYElTO PUKSKNTAIIOS EX EL
COXSF.JO.
No. 2, por Spiess Regulando la
venta de licores por medio de elee- -
iéu local de precintos. No. 6, por
Meehem Gobernando las elecciones
de oficiales de ciudades organizadas
después de las úliimas c'oüciom s
No. 7, por Hewitt R' gu
indo la incorporación tie idas.
No. H, por SIi lit e' EstabUcien lo el
gobierno tío ciudades por ccimsión;
e-- te es nn i.yevo phoi. de gojí e rti", 1
uul prescriltí qae eni vr tb) iegir un
mayor y concilio so eliji una comí
sioti iK.r pueblo. No. H, por
Hewitt Pit scrilceiidi que U s comi
sionados de condados sean eb i tes por
el voto de sus respectivos' distritos v
no por todo el condielo. No. 10, pur
Hewitt l'resciitiicndo pun l i ekc
it'iii do pro urailortM de ilistrit i por
el pueblo. No. 1 Prescribiendo
)ue el pre-idei- do cada cuerpo de
omisionados de emulado brme piu le
del cuento territorial de igualamien
to. No. 12, per Hewitt Fij indo el
mái uno de pasajes en los rri-le- s
en tres centavos la milla pnra
adultos y un centavo y nctliopara ni- -
ñoH. No. 1, p'.r Hanley, votando
una apropiación para concluir el ír- -
senal tie Albuiiiier oi". Per M i. Ir ni
tabii'cieiido leui cscu la normal
en iSara viss; I proyeito
p;; no se h:ig.i ninguna apropiación
le dinero hasta que la dicha p'oza
haya proporciona lo el sitio y eoitli a- -
do una 'a-- a one no ctnsio menos que
$10,000. Por PHniy Enmendando
la ley de caminos oúhlicoj a ni mera
do autoi izar (i los coini-io- n idos de
condado'de creiir tridos di.stulos co
ihocrcíoi conveniente. Pi r l n.is- -
ii)0 Haciendo 1 12 'e F;ln ro,
(entonarlo del nacimiento de Lm.'ole,
día oficial de tiesta y que wn en lo
suceniv un l(a th tiesta unu .l. Por
Mechem Relativo á proeediiuienb'b
suiilenientarios en ejecuciones; un ac
ta regulando (1 negocio de n lt trac tos
de propiedad; un a ta ilundo la
venta de surtidos de mfn-aneüs- ; nn
acta p.rescri hiendo (jue se ileciaro va- -
ante el puerto tl cualquier oh ial
que so ausente por un perioio que
ei de í") dí.is.úe so condidi
Vil' K'EIHMIEXTtiS.
En el segundo dfa de la sesión án
bas cámaras adoptaron unáiilnii ioe,)-t- !
un ineiiHiiial al congreso pioiei.do y
demandando el paru Nuevo
México.
En la sesión d. 1 vi roes se vetó
una apropiación yr ra la impu-.-ió- de
las reg;as y comi.iioie s tío ía ttsoii.
bien. 101 itúmero de eiopleidos en
ámb.is cAmaras se npnixón.t 1 ci n
y s! asegura que dos terceras parte.
iie ellos no harán más tr.ibr.jo quo !r-n- i
ir los comprobantes por su pago.
En la cesión del lunes so presenta-
ron varias peticiones protestando
contra la división de los condados de
Quay y Roo-evel- t. H'! votó una
apropiación do V,oo0 para amueblar
la mansión del gobernador. En esta
coneceióii debe mencionur-- e (píela
eominión ei'.cargada de Ja con truc-ció-
del edillcio, pedia I suma le
i'.l.OílO, i ero el gob mador urgió qu"
se reb jra á $(,(ioi). El gobernador
mandó tatnbién un imciimijo e perbd
püllen'lo la (leen Melon oe uoa ley
para impedir incendios n las user-vacioni-
do selva-- , hUgi ri ia por el
supervisor geneial de las mismas,
Sir. Pinehot.
En la sesión del minios sn adopto
la r(Molución Hpiopluuilo la suma de
ÍS,(I00 para el consejil y í',1,000 pa.
ra la cáieum, para p;g ido emplea-do- s
'itraordiiiirlos y gasios contin-gentes- .
El con-t- ) aOoptó una midi-d- i
volando lk suma de pira,
cotí I'iir el nrs ic.d de Albuipc-ripie-
El consejo tam'imVi votó iiki a i'o,ii,-ció- n
de Í75t',0 ptcu h t' r imprim r
copias de tío volumen que se expidió
durante el cortr.-es- de regadío para
mandarlas inuieliatamonle á lis
miembros del congreso federal, Eu
mi: T. IV Ctr n, Santa Fe; I
Hani, y, Albuqu.Tque; C. A. Bacs,
Lunas; Eevmi Bien, Snnrroj
.Linn" N. rpti'ii, lKiiunir; Juhn.
H-w- itt, White OuksW. 1). SUHeo,
Portales.
CAM ABA.
C. J. Rcl'erK R.iton; Beiinmin V.
I'r.iwn, (nuli!; A. ('. Pacheco, Arro-
yo Seco; A. S. üushkevitz, Roy; V.
II Uhutmxn, Ntnuijo.'.; II. Martí-
nez, Velaide; I'riee Walters, A.ttv;
R. 1 Baca, Suntit Fe; E. A. Mura,
Culüt; S. Miral'ul, San Rrtfnel; Jirús
C anelez, Tome; Powell Stack-hou- e
Jr., Soi'rro; Juliau t'liavtz,
Hilisbdro; V. I). Tipton, TuIuronM;
II. SI. Sv-zy- , Eant lw Vejcas; An-
tonio A. (onzalew, Villanueva; K
Valdez, Ikm Vegan; Melijuia-de- z
t'hivez, I'ajarito; Santiago Gar-d- a.(M Albu'pienpje; F. J. David-
son, Pinos Alio-- ; O. E. Sleftett,
Brice; James Slullinf, Roswell; C.
L. Brice, Carlsbad; M. R. Baker,
Suiiiiyíide.
COMtSIOSKS 1)15 LA CAMARA.
Hacienda Tipton, IUkh, Stack-houH-
Sánchez, Bushkovitch, (.Jalle-gop- ,
Davidson.
Judiciaria Roltert", M i rabal,
Bluttman, ChAvez, Baca, Buxh, Brice.
Ferrocarril 8 Stackhouac, Baca,
M iillirif, SlelquiadezChávez, Brown,
Julian Chavez, Sweezy.
Asuntos Territoriak's SI I r a b a 1,
Baca, Rolertn, Pacheco, Walter",
Gañía, Bükcr.
CoriMiraeiot es Stai khou-e- , Slar-tfne- z,
Bluttman, Gun In, Roberta, G .
liegos, Moffat.
Instituciones Publicas B u slike-vitz- ,
Melquíades Chavez, Brown,
Mirabal, Pacheco, Julian Chavez,
Davidson.
Regadío Martínez, Wa'tcn, Ju-
lian Chavez, Roberts, SAnchcz, Gar-
cia, Brict1.
Condados y sus Linderos Síliichez,
Pa( heeo, Tiplon. Bushkovitz, Bu a,
Walters, Davidm.
Caminos l'úblii'os liLlunun, Mel-quia- d
z Sánchez, Brown, Valdez,
Julian Chavez, Pacheco, Mullens.
Agricultura y Manutacturas tu- -
dez, (arda, Bown,
Baker.
Minas y Terrenos PiMiih-o- s Swco- -
zy, auraoai, stuciuiouse, luiutic,
Moff.it.
Penitenciarla (íallegof, Pacheco,
Blattrnan, Melquiadtz Chávez,
Brown, Baca, Moffat.
Imprenta Baca, iipton, baninez,
arela, Mullens.
Mejoras Internas- - Julian Ciiávez,
Ikisbkevitz, Mehiuiadez Chavez,
Pacheco, Sweczy, Slartlm z, Moil'.t.
Slilit'ia Brown, Gallegos, iiptoii,
Julian Chavez, Bushkevitx, Mira- -
bal, Mullens.
Ganado Julian Chavez, Blattrnan,
Martinez, Mirabal, Gallegos, (arela,
Mullens.
l OMISIONKH I)F.L COXSK.IO.
Judicinria Catron, Meehem, Prin-- ,
Navarro, Hewitt.
Ferrocarriles Navarro, Ca tron,
Carlos Baca, Upton.
Hacienda Han ley, Catron, Kste.
van Baca, Slei hem, Gallegos, Prince,
Upton.
Asuntos Territoriales hstevun J s. -
ca, uatron, iavarro, i, u. isaca, üjc- -
Bee.
Corporaciones Meehem, Carlos
Baca, Hanley, (iallegos, McBee.
J tiicaciun Prince, C.'tron, Nava
rro, lirios naca, iiewm.
Instituciones Pi'iblicus R. L. Biica,
Estevan Baca, Gallegos, Hanley, Up
ton.
Regadío Estevan B.tca, Citron,
Sleile io, Carlos Race, Hewitt.
Milicia Ilanlev, Prince, Gallegos,
Carlos Baca, McBee.
Condados y sus L'nderos Galle
gos, iMeciiem, Navarro, iviievau i;i- -
ca, L'ptoti.
Agricultura y Manufacturas Sle- -
chem, Carlos Baca, Navarro, Galle
gos, Sic I see.
Minas y J errenos públicos Prince,
Gallegos, Estovan Bao, Catron,
Hewitt.
Penitenciarla Navarro, Gallegos,
Estevun Baca, Prince, Upton.
Imprenta (ctron, Hanley, (.arlos
Baca, Gallegos, Hewitt.
Caminos pübhees allego
Prince, Carlos Boa, Hanley, McBee.
ntoYixms ívriiom i i ikjh r.x r.A
CAMARA.
á) siguientes, en su orden, w.n los
principales proyectos ir.t'oducldos en
la Cr.marti
No. 1, Por Buskkevitz, Regulan-
do la práctica de agrimensuras y
prescribiéndola creación de un cuero
de examinadores. No. 2, por el mis
mo, estableciendo una, estación de
experimentos en el norte de Nuevo
Mélico. No. !5, por Brice Estable
ciendo los términos de las corten en fl
distrito quinto. No. I, p'r Bush
Creando el condado de Curry de los
condados de Slorsi, Union y Sun Mi
guel con cabecera e n Roy. No. ñ,
por Baca (á suplican redando el con
ilado de Curry, de los rondados de
Roosevelt. Quay y Guadalupe, con
cabecera en Clovis. No. , ir .1. CCM vez Permitiendo & los ( iudada
nos y pobladores de tomar sal gratis
do las salinas peí tenecicntes al terri
torio. No. K por Slulihis Film
cpusoh flil ioiiHb s de divorcio. No
í), por Baca, estabh clend una uni
versldad par mojen s. No II, po;
CbavfZle Sierra - pn.veyenao p.ira
( 1 p:igo dp r''"omK ieífS n.r nuil ir co
nMos. No. l.'i, ior Mon.it - Pn h
V4 biei'do e I juego de barajas n luga-(- .;
res púhliei s,p'r los ttauon ó c:g;irro.
í1!No. II, por Chávez, de Hierra -- (ion
re'a ;i6n a la venta de blene muebljs
CUPn ia de hi lev iIihti tn Ir n ljiiiin.
is eomisiouls de ios eiectors- -
s. Dicha ley tomó léelo el
día primero del uúo corriente or lt)
que ta á totlos lot condados ex-
cepto 'I de Bernalillo en el cual se
hizo efectiva de-d- e el tleinio de su
aprobación.
Los legislation's del condedo de
Bernalillo fueron electos sobre un
programa en favor de la reduivióa
tie sueldos hI cual se suscribieron to-
dos los oficiales electos que corrían eu
el Boleto del Pueblo, incluso el use-s- or
y el colector á quienes aftTtati i la
legislación. Se recordará que du-
ra iitn la sesión de la legislatura, un
número tie los colectores y asesores
se pu-ier- á la cubea para reunir
mi fondo de corrupt ión al cual fué
a ípüeado de contribuir Sir. Beuven,
eolci tor tlel condado de Bernalillo,
quien se rehusó a hacerlo habiindo
esi rito una carta á Celso Iipez, (la
qu Miió á la prensa) en la cual hacia
constar que él estaba satisfecho que
los honorarios de los colectores eran
demasiado altos y que estaba en fa-
vor de la rt baja. E-- ta acción indu-
dablemente fué suficiente! para que la
legislatura, al de retar la ley do re-
bajas, la hiciera efectiva inmediata
mente respecto al randado ele Berna-
lillo y dilatara su vigencia pr doa
siios respei-t- A 1 B demás condados
que probablemente ceilieron á las
exigencius de la rapiña.
Ahora parece IikIhtso descubierto
que por lo pie concierne & loados
úis en el condado de Bernalillo, la
leyes 6 Inefecti-
va. En vista de ots Sir. Beaven,
el al hacer su ajuste final
r tuvo las comisiones de I ; y rehu-- a
i'tdregurlas habiendo hecho recla-
mo al randado por las mismas. Sir,
Grunsfi l l, el ex asesor, también ha
liei ho reclamo por comisiones de 2j&
Hilicioiirtle-- i por lodos sus autos
y de candará al los comisionados del
condado por las mismas. En cuanto
á Mr. Beaven, ios comisionados han
instruido al procurador que instituya
pleito para recobrar el pobruulo do
2 retenido, o que hará tan pronto
Como tenga los guarl-mo- n ;utt!p!e(o3
tl 1 cantidad retenida. '
Tanto el co'ector como el usetor
bun sido sujeta-do- A .criterios tnpy '
acres por la prensa de Albuquerque
por pretender el pago completo de
comisiones desptié de haber lieclio
su carrera electoral bajo un progra-
ma éi favor de las reducciones.
Pero t líos He fundan en la ruin dis-
criminación hecha por la legislatura
(pie hizo excepción dti i llos simple-
mente por motivo (pie no ipiisicron
acceder A la demanda ele contribuir
al ton lo de corrupción.
Cierlaiuento los oficiales de refe-
rencia se han hecho acreedores ul
criticismo severo prt"ndlenlo vio-
lar las sagradas promesas hechas al
pueblo, pero s levanta otra cuestión
de moralidad y civismo cu cuanto A
la ruin m i ióii de iu legislatura, y na-
turalmente neo so pn guilla, ,'será
Justo y con veniente pasar por alto
losabu-o- s ruines de la legislytu.ru?
La cuestión (pie se presenta es, debe-
rá la bajeza y pusilanimidad de la
legislatura justificar el repudio ilo
las promesas hechas al pueblo por los
oficiales de referencia?
Divorcio de Cama y Mesa.
Lo que pudiera Humarse un divor-
cio a ien.f,( c( Huiro, ó s"a le cama y
mesa, ocurrió en el concilio fie La
Plaza de Lus Vegas en su junta del
lunes pasado, pues los miembros Be-
nigno .Martínez y EU'iiczcr Barber
abandi liaron la mesa ysn dice pie
desde entonces no han dormido 'ii la
misma cama ran sus colegas Monta-
no y Herniatin.
Se nos informa que 1 1 sesión c.Havo
borni-- c' sa, y (pie hubo truenos, re-
lámpagos y stuvo á pinito de
rayos, hasia el tietiiK) del
divorcio.
Todo ocurrió según, dicen Slontafio
y Ilei'uuiun, motivo A ciTtus cuen-
tas que present') Benigno Martínez
por herramieidas y trabajo quo so
alega h;ibelvo hecho últimamente, en
las calle-i- , sin dar cuenta purinenori-r.nd- a
(io ios dineros colectados de la
gente y del trabajo lucho por la
gente en pugo de la t.tsmión tlel ca-
mino. Por este motivo, y )or el
motivo adicional (pío no hay autori-
dad legal pan el pago ile esas cuta:-ta- s
(que se dicen ser gramlts,) ks
conciüures Hermann y Slontafio se
opusieron A la aprobación le la cuen-
ta, mientras .ue Parlar favorecía su
u probación, rtiii cometizó la tem-pesla- tl.
Los i lisien gentes declmoar n
(pie si no se p:e.;aba esa cuenta no sí
pagaría ninguna otra do las cuentan
rutinarias y tras una tliseución ti
a, Slar.ínez y Brkr sesalu-ro- n.
Entonce.) se presentó la cce- -
tión de "quorum," y tras ticuna con-
sulta ron el abogado del municipio so
decidió que los dos miembros, y el
mayor constituían quorum y su
procedió con l despacho de "ro-
cíos.
Don Susauo ileclara quo nunca ha-
bían tenido una sesión más liamio
niosa ni en pie se di apacharan tantos
negocios como ti spués de la separa-
ción, pero utiles le se tiempo tiiee
día ue tuvo quo armarse de t ula la
paciencia A m ulcume pira eviU'.r
una cutástref .
Sccree que Slor-tafí- y Hermann
demandaran ir divirtió alea. urnto
ul tm loeo y tratamiento Inhumano y
que pondrán avíso.f dü que "t;0 serán
rt'SjtiUdable8 etc etc,"
110 en Rles' ina Inccntrado.
Messina, Raba, latero 1C Des.
p les de b ils r tstatlo si pultudi-- is r
diez y ocho titas en les ruinas tlel eou- -
oil.i'lo, hoy fueron recobrados los ca-
da vt res de Arthur S. Cheney y ospo--- a,
por 11:1 tlcsLu-auicnt- de marine-
ros ti, l buque de guerra Illinois. Iis
cadáveres tai ron encontrados en lo
que f.ié ap t nte el cuarto de
dormir tlel eoii-ulad- y se cree que
la muerte cogió á lii Infortunada
p.ireji mientivs isbibnn dormldi s.
Coino MO IioidImi s ti. 1 Illinois truha- -jtron eu las iis-)iiias- Tan luego
como fueron des.'iibii rtos los cu liH'e-r- t
s, e-t- n fueron co'oc.diH cu ataúdes
y pin stos ú Imrdo dtd Culgoa, 1 cual
partió inmtd'ulanionte para Ñápeles.
Cuba o!ra vez Iadcpendier.le.
Habana, Enero 2 Una nueva era
amaneció hoy m la Independencia tii1
Cuba, cuando les ustiutos di la Isla,
que han sido amlnlstrmlos por oficia-
les Americanos durante más de dos
afios, como resultado tie la revolu-
ción levantada encentra lel presiden-
te Palma en IlltUi, fueron formalmen-
te transferidos ul ejecutivo nativo
electo últimamente. I'll evento fué
celebrado ron una exhibición tic fue-
gos urtifl dales é ilumina iones
uno le- - v un urna val de rego- -
cij que duró ha.-t- a temprano esta
mañana. Ltts ( r motilas inel enta-le- s
á la inauguración de Gómez co-
menzarán hoy ul amanecer y conti-
nuarán hasta la media noche.
Nuevo Temblor en Keggio.
P. eggio, Enero 2:1 -- Hoy se sintie-
ron varios de tierra nqu1.
Ia t udi'l.uuás l'ocrie se verifitóá
l is r.2K. PíX'oh minutos de-pu- hu-b- o
un ti ridilor i'e lini duración que
se tlii-- haber si lo Pin intenso como I
temblor tltdS de Diciembre, cuando
l'ieion dtslruilas las clutludes le
Mssina y R ggio. I an paredes de
las casas df !t:ilorfidai si di rruiuba-ro- n
cnusando ent-r- Jt sm i fiigmdi s nu
pánk'o indescriptible. En Pulin! se
sintió un temblor --breve pero no
C 01 u'i jo icios,
Messina, Enero 2:1 lista tarde á
las fi. 10 -e sintió nquf 011 temblor de
much duración. El temblor era te
y vertical y duró ocho se-
gundos. Lcim paredes le tilguniu ca-- s
es fueron ilei rumbadus.
$uR-da- .
A gipito Lucero, es el nombro de
un jiven de unos 21 uHos quien du.
ru ni" l viernes en la noche cometió
suicidio cu el emono donde M' hospe- -
lab.i, ccri'ii del Chucuuena. Se de e
que Lúe. 1.) sofría de nugenación
mental y que tul vez durant uno de
estos ataques se quitó la vida fie un
h.d.ro.
Juan Lurero quien se hallaba dur-
miendo en l nii.-m-o Campo fué des-
pertado por la di toinición do un ur-
ina de fuego y cuando se levantó we
encontró con Ag pito que ugi --
ni.iudo y con una pintóla en 1 ma-
no, S.ibó del campo y (lió uviso en
la cusa de la f.imiiiu. Los oficiales
It 111 estado in vest izando el trisl?
aeohti cimiei.t).
.
- -
Ina Leoishsíifa Hí'pubSicaisa
Füye un Senador Bciiiófrala.
En tiempo p is ido publicamos el
resn;iío de lis t bfcioDes el estillo
de ( Pecordufán nuestros l"c
oes aides di las elei'eioues. tim
bos pai tides hi ieron un solemne con
venio eomeroini tieiiuo a los mu ñi
ros de la lefji-l'dur- a, cualquiera que
fuera mu face política, de elegir al
uiididato pie obtuviera una mayoría
le la preferencia popular expresada
i) las urnas clert"ra!"S. Los candi-lalo- s
pura la h gislutura firmaron el
convenio, siendo el c t ido de ( iregon
uno de los que ,im ( xpresado su dic-táuie- n
á favor de la elección de sena-
dores por voto directo del pin bin.
n -- nlt ido de la cu ciaón en este
repulo bio linn mayor! t expresando
prefi-r- ia ú la (lección dt I Hon.
George C. Ch luibi rlidn, demócrata,
y el escogimiento de una mayoría re-
publicana de ios miembros de la
aso 11 i I lr,t.
Des le la elección hasta el día 11)
'pie se verificó la votación, se hu do-ro- n
esfuerzos tenaces por convencer A
un número suficiente, de los legi-la-dor-
republicanos i que se sentaran
en su palabra coiiipn nn tida y vota-
ran por uu candidato republicano.
Con algunos tuvieron éxito, piróla
msyotfa sostuvo ui palabra y su ho-
nor, y 'ii la fech i arriba Indica la se
lomó el voto, re u. Luido 'ecto Mr.
Cluimtsrlain, que tuvo 111 votos en
la cámara de rejiie-ciitinte- s y Den
el senado, total (VI; ó 7 más (pie
I. s nec sal ios püra elegirlo.
El n siilbido ha llenado de honor á
lo, repubiicaui !) del de Oregon
tue supieron sn.t"tiT so ronv nio.
hi unto 1 toan) el Folia's Orino Lhxa-tb-- o
Imtta ipi les h tietinoo se pongan
regulan , rio tendí A qua lomar parpan-t'-
cot.sUrt 'iiii'idi', pu.'H dI Folejf'ei Oil
no LiiX.tivj cura positlvomcritfl la eors-tij.iició-
y el hilado p'riono. (110 h
e.i.vii esto como iuí-iu- . Do u.utupor
C íle Baca & Co
Tenemos un nuevo y completo surtido de
ABARROTES,
FERRETERIA,
PAPEL DE PARED
ATAUDES DE TODA DESCRIPCION.
aaaaaeaMD3gpgcwwoam
NuMro surtido lo Papel y Pan-- .l fclmra completo. -s
hermosns eomliinai'iont'H ik paicil, citólo y anefii. Precio
do 15cls & 75ctn por rollo. Las (far-etu- al mismo preeio.
Compramos Cuero, Zilea y toda
Hoy no se (ia, Mañana ú.
La cuestión de Estado promt to lo
que esos letreros que vimos de vez
en cuando en I04 tendí Joneitcs; "Hoy
Nose Fia, Mañana SI." La semana
ante pu-a- nos dijeron que el pro-
yecto pusutía en la cámara la se-
mana pasada; la semana pásela ntn
dijeron tpe ésta y en é-t- a nos dicen
qce U venidera. Do modo que. la
ilustración del rétulo tic los tendej n-- (
itos vien muy á pelo. He aqui el
úllin o dehpii ho;
Washi gt on, Ent ro 27 Se están
haciendo todos los esfuerzos por h
comisión tie la cámara sobre territo-
rios para reportar el proyecto de es-
tillo reparado pura Arizona y Nuevo
México p ira fines de la semana
El proyecto de est ido e-- tá
tldo pi cpl do I r h S toil liib'.'tis
repub'.ieai.-o- de la c n s i .' , pero se-
rá i & li i l iltlo á los midtibro.s do la
mi' tu la artes de la uulu-iui- ('cid
por lo U la comisión. El repi
llamüton tío Slii higin, que lia
luí lio la mayor p." te del tradujo en
la prcpaL'íció'i de la mi ilidii, ha esta-
do en coíif reiv'ia ton (1 presidente,
til secretario del interior, y miembros
del con la mira de ver qua la
medida tenga lit sanción do to los, y
si fuere posible, es gur-t- su pasaj"
durante la pre.-cnt-e sesión. El pro-yeit- o
probiiblcrne;, te proveerá que se
hagan cotict siiaies de terrenos por (1
gobieino federal, 11 lugar de conce-
siones de dinero, como se h;i hecho
en algunos casos á los icri it Tíos que
hin sido admitidos á la unión. F,s-ta- s
concesiones iie terrenos llevan l
objeto principa! de liquidir ciertas
lotn!as territoriales. Se est t hacien-
do una investigación completa de las
d; ud;is de los varios ci tidados y de
Ifis territorios de Nuevo México y
Arizona con óbjt t o ile fleterminar
jné f anti lad le !t ri'eno di her V Con-
cederse jKir medio del prove, to. Se
dice que se propone dar dos represo!.,
t.i'dis á Nuevo México y utvi Arizo-
na, gobernador Kibbev de Ari
zona, se ha unido á la colonia de Ira--
clores que están n Washington.
"Iis pro.s-(e(S(- son muy brillantes
pur.i la admisión de Arizona en e-- tt
del congres ," di claró. "E-- -
t 'V intorm-K- tpie en la c:im:im no
li'.brá op sl ióii tlgniui, pero hay ru-
mores fie une i n I señad poilreuios
eteotilrur lit'il'l (.leii.iCtile, Mil VIH
biTgo creo ene venceremos lo.lu o o- -
si ion v quo Arizona se mora a ia
hermandad de c.-t-a los aubs de a
clausura de la presento si sión''
Sentida Defunción.
El di 1 de! que rige, eu la l.
ijtiii, f die 'ió vn sta Dona
Martini z !e Baca, esies querida
que fue de nuestro amigo y piricnte
Don J s't Eligió B.tca, du Is Chu-padei-
D'S semanas antes habían
venido ella y su espxso á Las egas
á bu-va- r trntaioi'Tito médico pura
uno d" sus nictiM y cuidando á é-- t
se re-fr- ió lii HiTiora B.k a. M:;s tirde
el rcí-fri- se le volvió pu' nenia y
eiiferiiiKiid fué la que se la llevó
ul st pulcro dejando sumidos en acer-
bo dolor á su esp'i so, uu hijo y una
hij 1.
Sus restos fin ron trasladados al jr
de su r si ienci.i y se lt.n ipó
el ceioenlerio del lugar
yendo en su 10 ompufcimieiito tolos
sus pariente y vecinos que bie,i su
pieron apreciar en la finada sus mu-- 1
bis y buenas cuulidade fie mujer
();ie acepten sm d'.uhs iiti'sti'o
pésHliie.
Ceuucsa su DeiiSí).
Wiuslow, Ariz., Eecro 2.-- l Da
idoni'.ln ColilpU'tiililf nt- - ll ser presen- -
bolo para su juicio preliminar, uro
el Juez de Paz R-- H, Slar.-ia- Mi-
r.Uef, p iSlor de o J is, f nfe ó aquí
uvf r habt r si lo I üiilor del brut d y
utroz iiscHniito d" Marín Slartello,
mujer nativa, ! '' fifios de e Isd.
cuv) cadá r fué: ete oiitihdo l Mlér
coles por la tr le ( ti 1 cuüi to de la
mej r, situinl') en I ludo sur, orí la
g irgiotla ilegolind i dti on j 1 n oreja
Eu adición á la horrible hei ihi de
cuello. I i muí' r tenía mu. luí rot.tii- -
clones en la car y iidsz , y habla
t vib fiel as d ' que sod.i Vo lllift lili ll'l
1. 11 Lic. con -- o lt n.t'. El ligua- -
i! neivor W' od f.ió i'otiílcudo pron
t iinerd", y en cotiip oila oe los "run- -
gi r," Oíd y Byrne nó las pes
qu'zis las cuales un pir
Chine de Producios
Las Vegas, N. SI. P. O. Box
ictaB
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mejor por el predo.
Insistan en (pie se les
dé la MARCA C1CO.Iyyí
Vy
I
y
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
dtí guunt.'ü do hombre y i lMcllasiO. Cb Hehaeftr y (Jrui Reja.para Butlsfactr deudas. No. 15, por
mo- -, ' leo lioi ízanos; qtxsisn unaun jhT it.initilo al paitido que' mn.ida rali pr. da til.iü la! de u SECUNDA CONFERENCIA SOBRE GDñTBLA YOZ Díl PUEBLO. LIBROS
QUE TRATAN DE
IODAS LAS ENFERMEDADES
XK.. rv - ir
capH XI' r ur y I. inn rmr ni- - m ue.
rras ilf Atuvo .Mi i luí. rraettea-- t
i t;t n bay it Nu vo
M.'. mi. ui.ni I ) la .íl.il ra "subtio.
In" ( II rl -- l.ti ló aceptado lMtáml)- -
ili- - Lis rv"H''í liúnit-ija-- . Are- -'
(aTI hondo tumo sea DV
iilt'tt l.i-- i ni demi,- - ado t n te
rrenos lluros ni pudiera hacerse, Mi,
I
i lio puli lu.i lo in-n.- que d- -,
l.rlade arpara Humarle Imrl.tfho
hondo,
YA barliet lio hondo pí uiui de los
secreto del éxito de la labranza de A
tenqioral. Abre un volútm 11 de tie.
rra is-s- para recoger y re
tener las lluvias fut rteí y al inismo
tiem) provti' espacio par' el tiesa--
1 rollo de las raices le las plantas.
Ks muy importante (ue la tierra
se illee Cfimpieiaiiieriie y que ei le- -
rrótl quisle en ei ionuo ue m in sana
1 na ves arteta ta tierra, ta
Mits'tíl'ie delierta de dimoronurrí'
, .. V,. .I..t....f , I t.iili-i.rivu- , . '111 1 tu ir. .TU mi m in -
se tan lino como se hace para la cama
de la semilLi, jkto los termnos gran-
des deberían de quebrar-e- . r--i la
upert!ee se r lloara deina-íad- o i
la tierra crearía cásea ra, y al mis-
mo tieniK) tal vez no pudii ra que-
dar suticieiite desnivelada para re.
coger las nii'ves que su aTollan.
Kl parcial da la
su perllcie deberla le hacerse inme-- l
diataitiente después d"l barliecbo.
Lu retrla un lor es demoronar toil) lo
qui se ha hurt cha do or la maflana,
tint es le irse ft c. iner, y lo que se ha--;
ya Imrtavlmtlo por la tarde, antes tie ,
Dirija i DR. JOS. LISTER & CO.,
22 Fifth Ave. sp. A. 12 CHICAGO. ILL., U. 8. A
irse ft cenar. A! volteársela turra, r11IltP uri,'.n(,.,.H ver en e-- ta conft-nun- ca
se deje para arrastrarse ItaMu rencia que pl alcohol, adt tufts de per
que se haya concluido el barbi-cho- , v,.n,.,IOt un destructor le vidas,que pennant sea al temporal como en ;l ,..nj4:l terriblei accidentes y el
LA EMORIAGLIZ. la(icn vi. ui.v. rAiiux.u i.ii;to.)
A o coa ilrcrnci jr
hunrtt la-t- tío ra coiui-lim- aÍHtt'ar'irf b san
i'ali.o- - h, ..OJ.1 4 lot
Lh iuh lialirán n tli xiitiiHil " r--
'rjU' louue 1m he (Iu Iid wibre et?
........ un lul.p.ín 14 n l'C.tlt'li...... III llfrt lit ennnuill", J pr iibiiiuii u i" .v,
v,.r,rt,j ,le n,, ,a.ra-- , fumlaJan tw
,,re u sagrad fritura, la expe
riencia y la raym. Si lia habido
quien haya mirado, cotno lo aconsejé, no
nuestro alrededor ft algunos ue ea-to- a de
s de este mal en esta mis-
ma
la
aemana que acabamos, no podrán
mi noa que exclamar eon ! Keelewiá.s-ticf- )
"inuclioa murieron por la gula
y embriaguez, cuando el que se abs-
tiene de to alarga la vida" 6 con
Sau Agustín, "la embriaguez r4 la
IIIHtl.rf4 u, raiz ue lo crl- -
me id 9 y eiiierinisiaiies, origen ue
los vicios, y madre de todos los deli-
tos."
Quisiera hila'r dicho suficiente
aivrca de e-- te vicio; nada de agrada-
ble hav en Hibre tal mate.
ria, pero me .encuentro con esta sen
tencia del ilustre l'ontitlce usm xm:
"Kn e-- ta irran pelea declarada en
contra del hleoh i'isotn, es necesario
que los Sacerdotes, coa el estandarte
ift la mano, an 'ni! I.' te y manden
con sus ejemplos, con mis paiaorart
y de coiifiguleiite tengo que comba
tir este monstruo con todas las ar
)VH mip M(, j,Ut.,i to hallar. Ks una
6r,1(,n ,l( nulamente un consejo que
,, (il m.vtrn j,.f... iré, pues, adtv
prom .tor del contagio de la enferme
dad, arruina el hogar doméstico la
raza la nación. Antes quiero citar
unas palabra le un cierto doctor c6-- It
bre, Henry .Smith Williams, que
escribió hace pocos illas en un rema-
rlo de Nueva York. "Los tisus del
cerebro, de los nervios, el corazón,
las venas, el estómago, los ríñones, el
ligado, puede cada cmd y todos en el
.;.. individuo ser contaminado
uso habitual aun le una pe
quena
-
cantidad tie licor."....Vamos C mt'ii restando el mal pii el
lmirar. en la raza, en la nación. Kn
otro domingo estudiaremos los rcme-oio- s
queso pueden aplicar aquí en
nuestro medio.
lltecd reminiscen ia d i vuestros
propios recuerdos, no habéis conocí
lo a familias honradas, dueñas, tie un
; ,,,. tie 1111:1 ncout fia fortuna,
(ue hay están en I)r(,füniia miseria?
ojuiéii los ha iiiruip ido, deshonra-
do? Kl olcoliol. lto ranchero a(pilen muchos envidulcn su suerte,
su bienestar, yi no tiene cusa, todo
ha nido hipotecad , vendido; este
obrero, buen mecánico que, por me-
ses y meses, al principio ha trabajado
'lando satisfacción ft todos y econo-
mizando algo, porque se halla ahora
lomillo en el lecho del dolor, sin te-
ner quien lo asista ni ft él ni ft su fa-
milia? Quién ha arruinado este h
y lo ha puesto en esta miserable
iondiclóii? Kl vicio tie la excesiva
bebida que él ha contrallo en com-
pañía le borracho!-'- . Consultad ft
.eim Hurt míe traían cada quince del
mes, e uitcntoj y alegres, los sesenta ó
setenta pesos con que podían vivir
gusto ell s y sus familiar y poner
algo en rest iva, cómo ahora vienen
ft la casa sin un centavo, vociferando
blasfemias, injurias contra la pobre
esposa y la familia escandalizada.
Preguntad cuál es la causa tie tan ra-
dical cambio y él gritará porque lo
leconoce, "la causa de mi miseria es el
maldito licor." "Al luetics una ter-
cera parte, dice el mismo do. tor, de
los hogares que se hallan en una ver-
gonzosa pobreza en conimunidides
muy bit 11 civilizadas, es resultado
ésta de la ineapucldad mental y cor-
poral causada por pl exceso tie la be-
bida." Cuando una lumilia está ya
contaminada por el licor, nada puede
hacer volver ft ella el bienestar, ni el
aumento del sueldo id la intervención
de una benéticu y caritativa mano.
Sin i xttgeraciéiii ninguna, f0 por cien-
to de los hogares que están postrados
cu la más desgraciada miseria, lo de-
ben al alcoholismo, ft la embriaguez.
Porqué está esa estufa sin carliém
ni lefia, esta cama sin colchón ni s,
esta mesa sin un pedazo tie
pun? Qué crisis, quécalumída 1 ha
sobrevenido t 1 ste higur y ha incapa-
citado ul padre de esta familia en po
der aliiiuiitar a sus seres querido-.- '
Quién es el cobarde ladrón que hal
robado ft estos 10110- -, ft esta madre, la ;
cuna, el vest'dor 1 cien es ei mise
rabio que los comb mi ul frío, al hum- -
(re, ft la miseria' ah! quién es?
POR
CORREO
PECULIARES DEL SOMBRE.
"i ...
de flete en la estación de Dotsero y al
mirar su rdoj reyó haber tenido su-
ficiente tiemio para llegar & la si-
guiente antes que partiera pl tren
fletero, asi es que r bno las válvulas
y le dió al tren con toda la rapidez
poMble. Kntre tanto el irrn uetero
hacía su camino tirado por dos gran
des máquinas, una de las cuales ve
nía ft cargo do Sig Olson, hermano
tlel maquinista del pasajero, y cuan-
do menea ho esperaba se dieron de
frente los dos trenes. Las maquinas
formaron una sola masa de hierro,
mientras que el carro de sillas del pa-
sajero fué despedazado entre el de
fumar y bagajes por un lado y ei ue
turistas y Pullmans por el otro. En
ese cario venían la mayor parte de
las víctimas que perecieron y las que
salieron lastimadas, pura el cocho
quedó hecho puras astillas, y lo que
no hizo el choque lo hizo el incendio
que se siguió.
Uno de los incidentes mfts patéti
cos y lastimosos cié la catástrofe fuó
la muerte de toda una familia, salvo
un liebito de tres meses, compuesta
del padre, la madre y como media
docena de niílos.
ECOS DEL CONDADO DE GUA-
DALUPE.
Puerto de Luna, N M. 15 de Ene-
ro, 100!).
El campo republicano se halla por
de más alarmado en este condado á,
euusa del resultado tan reñido en la
ókinia elección, en la cual perdieron
casi la mitad de la boleta.
La así llamada junta de reorgani.
zai'ión tlel partido tenida jKr delega-
ciones de todo el condado el día 1ro.
del corriente, parece (ue tuvo mfts
bien por objeto p:jner ft los capitanes
del partido al tanto de la situación y
hacerles ver la necesidad de trabajar
sin cesar para ver si pueden ganar
suficiente terreno para así salvar
del partido por poto más tiempo de la
derrota 'ue los pondrá permanente-
mente en la minoría en este condado.
Kl mismo día tuvieron un Jubileo lia-
ra festejar el cambio de "lu cabeza del
partido demócrata" como t ilos le lla-
man.
Las tentativas que deben haberse
hecho pura procurar obtener otros
cambios son para imaginarse, pues
til vez consideraban la ocasión piopl-ci- a
é hicieron venir acá ft sus apósto-
les del condado de San Miguel .que
ellos consideran mfts afamados para
hacer conversiones.
Se siguieron las tentativas, pero pa-
rece que asaltaban fortalezas inpene-trable- s,
y en donde esperaban con-
quistar no sacaron más que repulsio-
nes y más impulsiones, y nuestros ami-gosqu- e
no' Fe han permitido venter
han hecho crecer sus méritos y esti-
mación en alto grado entre las pa-
triotas diuestes democráticas de este
condado y Teiri torio.
Se sala) que se han hecho otras ten-
tativas subsecuentemente con otros
demócratas pero con el mismo resul-
tado.
Si algunos otros cambios pueden
resultar de demécratas ft republicanos,
será el efecto de la propaganda que
deberá seguirse, pero si algún tal
cambio ó cambios resultaren, los
cambiados serán marcados perma-
nentemente con la marca ignominio-
sa de "débiles trabajados."
Los demócratas ganaron Puerto de
Luna, Sunnyside, Vaughn y Alamo;
los republicanos Santa liosa y Anton-chic- o
por mayorías insignificantes.
En Santa Rosa, donde loe r?publiea- -
nos consideraban dudoso el resultado,
recut rieron al motín y la altar,eila,
proceder indigno de gentes que recla-
man tener civismo.
Por primera vez en la historia de
este condado ha habido séria compe-Pció- n
en las eleccionen de Jueces do
tiaz.
Los demócratas no necr fútanles
projiagandas ni propagandistas, con
solo la justicia do nuestra causa basta
para que muchos de los mojares re-
publicanos vengan ft nuestras filas de
su espontánea voluntad cuando su
conciencia les dicta que su deber de
ciudadanos así lo requiere, y no son
pocos los republicanos que han veni-
do á nuestras íllus do un corto tiwnpo
ft esta parte.
El n éi mero de votos que fueron re-
gistrados en la última elección en este
rondado son 2800, de éstos apenas vo-
taron JS00, pero el número de vo-
tantes que debe haber habido al
tiempo de la elección, sería cosa de
3,000, pues mué hos 110 tenían el tiem-
po requerido para ser registrados. De
los mil votantes que faltaron de vo-
tar, la gran mayoría la componían
los nuevos jmbladores, pues como re-ci-
venidos parece que no tomaron
interés en votar, lo cual demostró el
resultado.de los precintos donde están
radicados.
Hubo 1,000 votos mfts regístralo
en Utos que en lóiiíí, y a aso que la
Inmigración sigue entrando, ti lidie-
mos en 1010 no menos que 1000 votos
mfts que en l'.iOH. El resultado ele
la última elección ros trftfló (te
al menos 75 por ciento de la inmigra-
ción son demócratas, de modo que yit
I odt mos los demócratas de este cui-
dado altarnos i dormir y dejar ft
nuestros amigos rcpublicanoa que sal-
ten y brinquen.
Guada uta no.
Hasta déla tasuraTy de la ceniza
so puttie sacar provecho se utilizan
convenientemente.
Cuando un hombre üsoniea á una
mujer, es titmpo que tila investigue
j parajbuscar el motivo. Algo trae él
tutre mangas,
sexU ll ríe pie e'Mim U liinldl' lón.
mortand.el de los que nacen es
mucho más y crece más cada afio,
porque crece y ue extiende más el
vicio; pero como e-t- escondidas hs
raiA-- contiiiiinadas, muy pxo se
salte al exterior, i ro el mal ue ha
hecho y uigue hacienda. Ijl raza
lugar de mejorarse va de geni ra-
ción en geueración degenerandose fí
sica y inora luiente. Los padres alco
holizad! a forman una generación vi
ciosa. Han iiervertido u posterilal
solamente con colocarla en medio
malos ejemplos sino inoculando en
nangre pl virus de la enfermedad
tlel vicio. Ya contaminados, engen-
dran una posteridad de alcoholizados
raquíticos, histéricos, Idiotas que la
ciencia médica no puede sanar y que
son un embarazo esado a la socie-
dad; lo repit'i.hermanos mios.el alco-
hol pudre la raza. Un pueblo que oe
alcoholiza engendra una raza degeno
rada que está en camino do desapa-
recer de la faz de la tierra. Oh! no
me extraflo que los Santos Doctores
de la Iglesia compararan al borracho
con una laguna asquerosa que está
llena regularmente de ranas, serpien- -
tes, inmundicias y sabandijas, que
corruinjH'n todo lo que está alrede-
dor: asi los viciosos en el beter, como
lagunas sucias corrompen todo lo que
se halla cerca, hasta la raza misma.
La nación misma no escapa ft los
golpea fatales de este etipiuigo terco
y traicionero. Cuánto dinero no eos
tara a la nación alimentar a estos
millones de sanguijuelas que la devo
ran rin verse nunca hartón! Cuán
tos días de trabajo pierden estos ciu
dúdanos aticior.ados al vicio! Se pue
de contar por millones tie pesos lo
que pierde tie esta manera el estado.
Sí, el alcoholismo arruina la nación
robándole su oro, su dinero. le
chupa hasta la sangre reduciendo por
medio de sus estragos el número de
nacimientos. Disminuye la jKibla
cton en las aldeas ft medida que se
extiende y crece el vicio que comba- -
témos. Lste gusano roedor y des
tructor no se contenta con impedir
al sér de nacer, sino que hace todo lo
jnisible para iiiii'dirlc de vivir, cau-
sando tanta mortandad ior sus acci
dentes y sus miles de modo tie pro
pagar la muerte al por contagio.
si viene ft dominar el vicio en
los principales de la nación, en los
que la gobiernan, qué calamidad! Ya
es atacar ft la nación;al pueblo donde
tiene más vitalidad; es herir su alma
destruir su vida, urruinurla. Dios
en ru sabiduría previó bien los 'gran
des desastres que caerían obre las
naciones hi llegaban los Jefes de ellas
ft dejarse ganar y seducir jKir este
infernal demonio, la bebida excesi
va. v por eso les hace amonestar
por su Profeta lo que se había de. ha
cer para evitar la ruina de los reina
los: "NO QLT KllAS, OH SA
M l'KL, DAU VINO A LOS RK
YKS, PORQUK NO HAY SKCRK
TO NINilUN'O DONDK RKLNA
LA KMLKI AíiUKZ Y PORQUl
NO SUCKDA QUK P.IKN 15KBI
DOS SK OLVIDKN DK ADM1NIS
THAK LA JUSTICIA."
Pero es inútil insistir más. Va os
he dicho cómo es el mal, idiora nos
falta revelar los remedios. Pidamos
A Dios que tenga compasión de no,-.- o
tros, y que 110 nos castigue tomo
merecemos, y sobre todo, mu desvíe
de nuestro hogar, de nuestra raza, de
la nación, esta plaga de la borra
chera.
CORRESPONDENCIAS.
PLACIDA V. niCCÓRPOVA.
Para L. Voz:
YA día 1 del corriente, A las 1
M., en su reshlencia le Chacon,
M., falleció nuestra muy querida
hernian:1 política l'lftcida V. de Cór
dova, esposa que fué tie nuestro ama
do hermano, Félix Córdova, á, la
edad de 10 anos, victima de una pe
nesa enfermedad que la tuvo postra
tía en cama por el término tie seis
meses. La tinada fué en vida una
magnífica y curiflosa madre, ..esposa
modelo y vecina que re mo granjear el alecto tie cuantos la conocie
ron y más particularmente el tie las
gentes de bu esposo, pues la recono
ciamos, 110 ya como cufi ula, bino co
1110 una madre, por ser la esposa de
nuestro Hermano mayor; tuo cuntan
va para con los necesitados. Sus
restos niortiies fueron depositados en
el cementerio del mismo lugar ante
un regulur Acompañamiento. Lloran
su separación, su afligido esposo
Liz.irdo, líenjamin
Antonio, y tíos
Ursulita, y uu gran
"""'V K l"'" quienes nene 1las. vivas simpatías ue esta coniuiu
liad.
S. s. s.,
Kki.ix Cóudova
KN LAZOS IK KI,01U:t.
Lincoln, N. M. Knero lí, 1901).
Para La Voz:
Para 1 día 25 tie Knero, se anon
cía el enlace matrimonial le la sim-
pática señorita Kncariiación Alieyta
y el industrióse jóven Miguel Sarru-siií- o.
lai novia es hija de Don Ri-
cardo A bey ta y de la finada Leóni-
das Chávez de A bey ta, y el novio,
tie Don llamón Sarrasino y de Doña
Sinforosa Pacheco de Sarrasino.
C uno la ceremonia se verificará, en
mi querido pueblo, La Polvareda,
lugar donde están mis parientes y las
personas que más aprecio y estimo,
siento grande platvr en jtensar en tan
igual pan ja como la que, en esta oca-
sión, sera unida por los lazos sagra-
dos y estrechos del matrimonio. Me
parece ver dos inocentes tortolitas
qut se encuentran ansiosas para ten-
der el vuelo juntas en la Jornada de
la vida y si prometen amor perenne.
Que el cielo derrame sobre ellos las
bendiciones y gradas que les están
reservadas ft tan simpática punja
para que asi se numente tana tila
ros cónyuges mis sinceros y esponta
neos paratiit nos.
Su At toys. S.,
Ismael Pacheco.
TU O YO.
(o león cnlw'jn sobre una muía.
De repente a empieza ft tirar coces!
con mu. I11 enerufa hasta oue ir fin
métela jmta en uno de I x tvtnlKV,
visto lo cual rvhina GttKóu: "bien,
si te quieres tuh!r t;1 me apearé yo."
suele estar en l íx.ilt r; triss íh!iih n
te ni partido de un envi-
do fi lililí) til' t l.n'ióll.
Ni i iirlHiiiH h.i'( r que in.'n
t.o- - uytiiLiM en convenn r á los r pre-
st ntintes de nmvtros hi nomos i- -I it
m pie i tan idcra en Washington,
ilc mil' -- Uiihh va li-t- pura ayu i
darlo i n el s stén de U lamiera del
pivgrt"i y de la alta civilización ú
ijui' sus propios ?til(M han elevado;
de ya ixtaiiKM bastante retirados
i!o lui molos antiguos y luí-lui- s cul-
tivados, mra as gurarli s que no asu-mliN- n
ningún riigo al damn el
cargo de mantener 1 1 espíritu getio-ra- l
y l aliento le los I nues
tra nación, los cuali-i- i t' ido el mundo
honra y ri-- ju la.
La legislatura le Nuevo México
no H.lrii verlti'ar un hecho más
tirando, y que añidiera iiiííh fl L fa- -
lea de los niieuibros tie ctm-titu- y en
a asamblea, o rendir ayuda mis
valiosa íl la catKi tie que de-
er 'tamil una ley dando ñ tiuctro te-
rritorio el iiiétod.) Australiano lo
tli eii.iiiis. LK'ramos que toioiirAn
las buen 11 -- tiones b-- l gola-- i na-
dir, y que vayan aun más bjostn
arreglar nm-str- a tttal ue
ha slil. le tanto detrimento al buen
gobierno tie r.ueslra comunidad.
T. J Makiiv.
SOEICEEID DE SOBRA.
Kl gol mador Curry en su mensa
je pita teuit mío Uiticumtii pii punir
cabellos en el ofuer.o para amol lar
las poas ft manera que ayuden ft la
máquina, republicana ft ganar las
elecciones en Nuevo México usando
t i mismo sistema por un dio del cual
han elegido ft los pui'ston ft los actúal-
e? Iiti'iimbentes, y ul mi-11- tiempo
mant"iier satisfecha ft la generalidad
del pueblo.
Kl gobernador no necesita mos-
trarse tan a 'ilícito en cuanto fl la ma-
nera que di bun votarlos nativos de
Nuevo México; ellos liarán la bien-
venida al sistema Australiano y ha-
rén! todo cuanto esté en su sider pa-r- a
ser ciu ládanos buenos y jirá tic s
si se Ies da la oiorlutiidad. Hay en
la uctua'idad un buen ior ciento le
ellos que no, votan como desearan, fi-
no como se les hace votar jior medio
de amerin.as y coerción. Déseles la
oporluul lad le ücr ahsolutumento li
bres y elliH hallarán el modo.
Itiis ciu ládanos nativos le Nuevo
México edán itmloMoM de ser releva-
dos de la deiti'isla de cons jos que
significan coerción le la demasía le
timor que signified, tiranía. Ilése el
sistema Australiano ft l"s
ellos encontrarán la situación
gu-t- cs luiente.
No es el amor hacia los hijos, nati
vos de .suevo Mexico lo (ni! nono
impil-t- ft la mé.iitina, sino la cir
cunstancia que o sistema Aus
traliano de vntat iones 110 se sienten
tan si gtinn en contar los votos para
su propio interés, m 111 intimidara
los vol it n tes a su veetüj 1,
Kl Taso 1 aily News
PARA EOS HOalBiUS DE CAf.'.ÍO.
Boletín el Colegio tic Ifiiitul- -
íura ícr l Prof. J. E. Tins-If- y,
Sobre el0arbetho
c la Tierra.
To lavla qucilan en Nuevo México
grandes extendimes le tierras vírge
nes (ue tío han sido rompidas y la
ntiiyor parte le éstas consistí n tie lo
que so nama terrón, aunque mticnu
ib1 ella lleva un muy hji ro.
Lo ante muchos afios del porvenir
habrá una gran cantidad do estas tie-
rras que necesiten romperse cada
tifio, por cuya razón es de mucha
hiipnrh líela ti cultivo de t'Trem h le
terrón, l'or siga s las tierras tie te
rrón le Nuevo México lian sido
apretadas por las lluvias t irrencia'es,
isir mm hos afios han Hilo
por ( I ganado, Resultado, que l te-
rreno se ha apretad tanto que casi
ha ued.tdo convertido en prin bi de
agua (110 le penetra la Humeda l,) co
mo se vo por la gran cantidad le
agua que corre después de las lluvias.
Ksía stiperucie compacta es tamb éii
iiiuv t.tvoraiiie a ia evaporación, tie
mo lo que la tierra pierde rápidamen-
te la humedad tute abs irve. Motivo
rt ue el agua peía tía despacio y m
evajiora ton rapidez, l suelo tic te-
non gencralnieiit" contiene ñuños
humedad que el terreno que ha sido
cultivado. Las semblas que ue sicin
tiran en los terrenos terronrntosos no
tienen guurdada una cantidad de hu
medad en el suelo tic donde, suplirse,
do mo lo nuc mucho dependí n de la
humedad que cae durante su wg tu
clón. l'i r este motivo son tan 11
ciertas las co.-- chas tu tet it m Ierro
uiotosos y uno in) debe! í.v di salomar
se cuando la cose ha t s poca.
1 lav t tutos métodos de tratar los
tern nos tero üioli'M s que t s tlilb il
decidir cuál sea C t mejor, tspci e
cuando ludo depende de los
tiros y maquinaria tie que dispone el
labrador. Kl sujeto puede dmdirM
en dos títulos: M Lartrcelio icm- -
prano y el Lurbeoho Tardío.
:l. It Kilt t !l ll .Vl'U ANll.
Unjo ete titulo se clasilb'ará to I
el barbecho que se liceo varios 1111 se
ar.t s ie la siembra. Kl mejor tiem
po para el barbecho temprano es tin
rutile el venino, lempo en que t i y;
cate y fa vegi 1 ión cst;.rán lleno
le limn dad. v liiiaoi ta it isioia m- -
lliicticía coii)b'n;d l del calory la
de 1 1 t'err;, b.trl qae los te-
rrones se pudran con mayor rupidtz.
Kl all I iiiileiito de lu tierr n este
tleiniKi, permitirá también que la
lluvia se consuma en la tierra n lu
gar tie que corra. Lu superllcic
alijada, entendido que U'sinor.me
pr' píamente, como ciuia y
rt nlrá la humedad. La atlojadura
temprana tie. la tierra y la pudrieión
de la materia vegetal ttvoriven cam
blon en la tierra que ni iecieiitan su
fertilidad.
Atí.Vlt lli! l ).
t u in lo un terreno e t iriM'ciut
lempraiio, es más seguro ararlo hon
do tnie cuan lo re biriiei ha Ur-l-
ih ruin la tierra en este caso tendrá
tieiiq) pira aju-tar- -e tiroieinent
contra el fondo tb' la besana (surció
y s'ablccer las cotice 'Iones capilares
con la paito Interior de la tierra un
tes que llegu' el tiemjK) de la siem-
bra. Kl labr.vinr im b ti temer qut
Vu'tetrá tierra biqiroduetdi'emei.u
por ni' dio del b irbivho bou. lo, pue- -
u'euiraluiiiite 110 ciite, diferencia
1ELIOD1CO sr.MA.XAL,
rn:i.irAlo VoR I.
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FAVORECE El SIS1EMA AISTRA-UAN-
i;i Journal de AII.U'pieriie,
bI día del corriente
pHltlica 1 1 mnuit uto curta d.' uno de
M'.i lectores la cual de hiiiiio Inte-
rés pura el puelilo alior iiie fe ertí
dHcutiendo la ndiK'Íi'til del Hlrt'Hia
Australiano nara las elecciones, nien- -
ili) el Territorio de Nuevo México y
un w'ilo estado, de idos los de lu
unión, los nriicis iie no lo lian adop.
tado. Dice:
l'loviH, N. M. Knero lio, VMM.
Kditer del Moriiinjr Journal:
La usiinitilea tri'é-iioi- a ot t ilm de
Nuevo Mé.vico o ha instalado, y
U esta lerlslutura expida
nwii'ho del litien tralmjo 411'' hm nece-
sita. K-t- innfiariu leí en el Journal
el mensaje present ido por el pihcr-iiado- r
Curry & la asamblea el lunes,
y noto con Hentlinieiito, (ue el prols
tallara en fu'erir tal legisla-
ción con relación ft eleccioiiei como la
,ue tanto st necesita, y la cual tantl-mm- a
pente (sM'ral'u urdiría en su
ineusit. Ll poU'rnador hace al'u-mi- s
su gestiones y urjre la le. retnclém
de alKuntm leyes míe iiidudnblementc
Blítiirtcaii elecciones mas limpias y
mas lioiiestas en nuestro tenitorlo,
pero falló en invitar la utención de
nuestra lejílnlatura ul mal, fuente de
la mayor parte de la corruM Íéni exis-
tente en coiiección con la jmlítica te
rritorial. Me refiero al mal cpui es
j rulcldo y aun alentado bno el ac-
tual HÍstema de votaciones, el cual 110
podría existir posiblemente si tuvié-
ramos en fuerza el sistema Australia-- '
lio de votaciones en ve, del anticu
y corrupto método (ue nos" per-
mite 0:1 eperaclóii en ningún otro es-
tado él territorio de la unión cotí
de uno.
Nuestro gobernador nos diceipie
'no ue cometieron fraude t n la tiltí-jui- l
elección ni sellan hcelei actísi-rloti- i
s de fnunles." Tal vez e es-
critor no pona) la inNnm interpreta-eió-
en la jüilubr.i "fraude" como la
((Ue pono su exci'lenci.', el (.'otierna-d-
Nuevo México; pero usando la pa-
labra srún se entiende generalmente,
e-- esci iler oblí.i-l- á admitir
ue él viA min has evidencias de
frumies" en la última elceciém, y
t to en un precinto de la ciudad mils
grande de Nuevo México. También
iuiit ra tener el privilegio de Miisti-tu- lr
la palabra "fruude" por la ex-
presión méis comunmente usada, "co-
rrupción," y i'stoy achuro (ue mi
declaración pasaní nin tii;iput.i cuan-
do digo que todas las crsonas que se
turnaron al hipar de lu votación y
ir siquiera pretendieran observar
las condíi Iones existentes en un
ie los lupa rea de votación en el
Cumiado le I.O pueden
menos que haber visto la corrupción
mi con el fruude operando con
buril éxito.
Kl (ue no se huyan hecho acusa-cionc- s
de fraudes lio quiere decir que
110 y cuando nuestro
nos (lice, como lo hace en
mi mcnuji'A la legislatura, que esto
tío fueron cometidos, nos vemos ob'i- -
los ;l creer que, tul observación de
ta malura (.orno se obro en muchas
partes del territorio, debe haber sido
muy limitada. 1'odra ser cierto que
1 1 mayor parte, ó aun tolos los vo-
to, fueron contados según dados en
la t lecció'i do referencia y que fue-
ran acreditados A las jiersonas, que el
Vot:it:te Indicara en su bob to; cot)
' iiiopmo que esté: familiarizado
con li l,i , hos pue.de Ignorar que ae
l';!-t-- ,1 dinero de una manera pródiga
piltre los vi (antes "indecisos," y que
fus boletos fueron "arreglados" pura
ell s, por un "trabajador" que no se
tomó el trabajo do instruir al "vo-titnte- "
si estaba vetando por un n
prt sí i.Mi.te de Tex-t- ó por un ib !e-p-
d. Nuevo Méxice.
L! arguun oto de que esto méro-l-
le Vot.) jiúblieo ul mal m ti pega
biiito míe-tr- o terrltoric,.. y que
(íinI.i mucho tietiqsi ha, fué
jsir nuistrns hei- -
inino. es di? vet tai liara ott o
que no va el partido que pueda
reunir número do "trn.lut'lore-i- "
Binbicii s 's, ansiosos tío "trab(j,n"
p r su partido, en ó cerca del lugtr
tlü vol en ( día de las eleccio-
nes, no tiene fundament') alguno, y
(y'lo e s- -- ti til lo por aquellos que no
(vt.'iii ul tanto de !a okisícóii vigoro-M- i
U' eent.1 levanlandi) entre el me- -j'T e'( mentó' de ó
ir.i!' M..H) ellti.s i:ii.niiH los bent licíarim
de lu enrrupeión que alit tita e.-t- m
todo.
l,i ! ecu inui bo placer el editorial
íii apr r"' íó en el Morning Journal
día (b.'sj ués de la elección en No-vieii- il
re bisado, en el cual fom'a tió
1h prétcíicíM de eorruielón (ue se
eviileiK luroii en la elección el tila
fcid , y q ie al uismo tiempo argu-liicnl- ó
t ti tro de la favorable consi-
deración de un nótenla qu repre-cn-t- "
muí xcrrujición en la conductJ
de tiue-tra- .s elecciones.
Vti lo eoiüdderttrla como un gran
liifoiluiilo, el congreso en su pre
n tito 6 venidera andón, adoptara
U'i ai la di! habilitación dándonos es-
tado, v no iludiéramos tener en la
l.fe-- í de nue-tr- a legislatura
it yt i tie 'ección que uinlaran ett
Síiitlct.'íid sÍHtema de umott bajo el
cual Nrti c'jiiducldas nuestraH elect s
á la presente. Argunientir qtit
uu fuñido d el otro sea el único que
r iin seiita e-- te mm aerta tan antiteo-
r.' tico Vii.ua injusto y falso. Kl siste
ma, íjcirúrj funcioua actualmente, da
VALORES PARA EL ASESAMIEN- -
TO DE 1909.
Ixh slguientrs valores para el ase- -
samiento de l'JOÜ fueron fijados por el
Cuerpo de Iguulamunto en m junta
anual de Knero:
TERKKXOS DE AGKKTI .TUUA.
Terrpnos bajo cultivación actual
con derechos de agua permanente, no
menos que f 17.50 el acre.
terrenos bajo cultivación actual fun
derechos de agua permanente, no
menos que $7.50 el acre.
lerrenos capaces para la cultiva
ción, iiero que no estén bajo cultiva-
ción actual, que estén debajo de ace
quias o tierras artesanas, f 1.00 el
acre.
Terrenos cultivados lajo el llama
do sistema Campliell é temporal, no
menos que $:1.00 el acre.
I errenos reres que no
estén bajo cultivación pero que sean
adaptables a cultivación bajo iel lla
mado sistema de Cainplxdl ó tempo
ral, f 1.25 el acre.
Hortalizas frutales no menos que
f 25.00 el acre.
TF.KKKXOrl DK PASTEOS.
Terrenos de pasteo con agua para
el ganado, rea de norias óde otro mo
do, nituados de tal modo que pueda
utilizarse el privilegio de pásteos en
terrenos del gobierno, if 1.25 el acre.
lerrenos de pásteos situados a tna
ñera de poder utilizar los pásteos de
los terrenos del gobierno, pero que
no tengan agua, íl.00 el acre.
1 errenos de pásteos que no abra
cen las condiciones ante dichas, 50
centavos el acre; esta esoalaes solo
aplicable ft terrenos que no sean adap
tables para otros unes salvo el de pás-
teos.
TERRENOS DE MADERA.
Terrenos de madera situados al po
niente del Rio (iramlo, dentro de diez
millas de un lorrocarril, $5.1)0
Terrenos de madera dtuadíH ni
oriente del Rio ( ramie, dentro de
diez millas de un ferrocarril, 3.50
el acre.
Totlos Ih demás lerrenos de made-
ra situados fuera de diez millas de un
ferrocarril, $1.50 el acre.
TERR EN" OH (A ERO NIKE ROS.
Terreuos carboníferos situados den-
tro del límete de diez millas tie cual
quier ferrocarril en operación $25.00
el acre. Fuera de dicho límite, $10.- -
00 el acre.
TERRENOS MINERALES Y MINAS.
Totlos los terrenos minerales y mi
ñas patentizadas he asesarán al mis-
mo toreiento de su valor actual que
son acesadas otras clases de propie-
dad en la misma localidad.
Los valores lijados sobre los terre-
nos de la cédula antecedente son apli-
cables ft, é incluyen, terrenos de
mercedes y otros trechos de terrenos,
y dichos trechos y mercedes de terre-
nos cuando consistan de más que una
de las clases de terrenos clasificados
por es-t- Cuerpo, serán separados en
cuanto sea posible en la arca raspec-tiv- a
de aeres de cada clase, por las
autoridades tío condado encargadas
de los asesamientos y se asesarán en
el valor, por acre, esj'cHcado en las
clit.siíicaciones de este Cuerpo.
CAÑADO.
Restlas caballares de manada, $12.-5- 0
cabeza.
Caballos (ponies) de silla, $15.00
cabeza.
Todas las otras bestias caballares y
muías se asesarán al mismo por cien-
to de su valor actual como son asesa-
das las demás propiedades de la mis-
ma localidad.
Reses de pasteo al norte del para-
lelo 85o, $10.00 cabeza.
Lrts mismas, al sur de dicho para-
lelo, $9.00 cabeza.
Otras reses que no sean de pásteos,
$15.00 cabeza.
Cabras comunes, $1.00 cabeza.
Angoras mejoradas, $l.o cabeza.(añado lanar, 11.75 cabeza.
Burros, 2.00 cabeza.
Marranos, $3.50 cabeza.
TUNCOS.
Los bancos nacionales y otras ins-
tituciones bancadas y "trust compa-
nies" serán asesados en su capital,
sobrante y 'ganancias no divididas,
en el mismo ítorciento da valuación
que las demás clases tie propiedad en
la misma localidad.
LINEAS DE TELEUP.AEOS Y TELEFO-
NOS.
Lincas telegráficas de un alambre,
$50.00 milla. Por cada alambre adi-
cional, $5.00 milla.
Lincas telefónicas locales en ciuda-
des, plazas y villas, $15.00 por cada
instrumento. Lineas urbanas que
tengan un alambre $20.00 milla, y
$5.00 milla por cada alambre adicio-
nal.
Csíástrcíe Terrea ea Colorado.
Una de las catástrofes más terribles
que marca la historia del vecino es-
tado ti Colorado ló ft las Oiüíi
minutos, la noche tlel viernes do la
semana pasada entre Dotsero y Spru-
ce Creí k en la vía del Denver A Rio
Grande. Veinticuatro pasajeros, en-
tre hombres mujeres y nifios, pere-
cieron en la catástrofe, unos por el
choque y at ros incinerados por el fue-
go que siguió al descarrilamiento; no
menos que cuarenta persono s resulta-
ron heridas de más ó menos grave-
dad.
El terrible accidente fué a-
do nor el cnciiento de un tren t't r,a- -
sajeros y uno im i. te. i ar.ie que l
maquinista del pasajero, Gustaf OI- -
uon, deberla haber esperado al tren
las regiones miníelas. íttts onserva-cloni'- S
tenidas por los últimos tres
inviernos en terreno?! arados y deja-
dos en terrones han demostrado con-
clusivamente que el terreno asi tra-
tado estaba tan seco, l 110 más seco,
en la primavera que el terreno que
no habla si lo barbechado.
Kn barbecho) temprano y hondos
la a prensadora le la stibsuperlh'le po
dra correrse thtrás leí nrauo poro
probibleiiu nte la tierra ho ajustaría
le por kí y su uso no es tan escencial ;
como en el caso tl" imrheclio tardío.
Kl Disc (desmoronador) es probable-
mente el mejor Iiistrumi uto para el
refinamiento pardal, puesto U" no
s '1I0 toril los ttrrones, sino qut; ul
mismo tiempo aprieta la tierra con
siderablemente. Si 110 se puede fa-
cilitar uu "lU',"li tí Tra debtrfii
con uní rastra de puitis o
con alguna ctni forma tie rustra. Lu
tierra puede de brse qne permanesca
en cond'cion Hasta ia primavera
V entonces trabajarla y pulverizarla
pira que reciba la semilla. Kl mé-
todo do barbei ho hondo y temprano
tlescripto requiere tiros pesados y
cotisiderab'e t ra bajo pero so saca
ganancia de ello.
ltotideel barbecho hon lo es iniio-sibl- e,
la lienn Icberla tie voltearse
tres pulgadas ó max, y li jarla asi
dar. inte el invierno. será me-
jor (ue i no se barb''chara del t 'tío,
entendido que los terruños se volUeli
bien, lt'iml", per cuul iuier.1 razón,
sea inipo:i!ble barbechar la tierra
t' niirino, muí l.o b:c;i podrá lograr-
se desmoronando la tierra, e.qs'tial-111- 1
lite si se hace el demoroiutiiiit uto
doble con el "disc" puesto ft mtti eiu
de arrollar iiminiltad. lai muí hos ca-
sos este desmoronamiento doble hará
t into bien como el barbecho ligero.
Abre en parte la su perllcie pura per-
mitir ue penetre el agua y produce
una cania parcial. Kl siguiente
trátt ra sobre el barbecho tar-tll-
DECIMAS.
HKIUt A I ASI At" I '.t T I ' '. W M K N"'' I",
Al, ltKV, M. ll, A. ÜIVKItA.
Como estos versos lo indican,
l'ii su limitada t sfera
Al hombre de quien platican,
Kl Tresillero Rivera,
Se pasan uflos y meses,
I Xas, horus y momentos
Kn que se elevan las preces
V pr-- . fundos pensamientos,
I) ili lo vuelo ft sentimientos
Cine adornan los coraom s,
Animando las acciones
(Jue el afecto magnillcan,
Se ven manifestaciones,
('01110 estos versos lo Indican.
La afección de un pm b!o cutero,
(Un eiin-- no mal pagado,)
Aquel n precio sincero
Que por doquiera ha encontrado,
Kl, tie por t se ha cobrado,
l'on su esmero sin Igual
Kn tb bcr S.e't r b tul,
I'.ste buen Padre líivcra;
To lo bien y nada mal,
l'.u su limit e!t t sfi ri.
Ama in ir I do el mum: 1
Klcgiado t il SUS deberes,
Liindole un a mor piofundo
1 h.mbit s, nulos y mujeres,
Ui boMindo en los pl.tceri s
I e inolvidable id'.vcliVi,
Le muí st run su corazón
Kn lo lo Iq.qne practican,
Con su humille estimación
Al íiombre de quien platican.
Cuarenta y ocho cumpleaños
Le ha tl.nlo It'i'.s con su Amor,
Aunque no sin desengaños,
Tero siempre con honor;
Todo lo ha bet ho acreedor
Al afi cto que Id dejado
( '01 gentes que lo h m trillado,
( lyéndose por do pr.i 1.1
Lo imi lio q te es himcntado,
Kl l'r. bttero Klver t.
No lile (pilero despedir,
NT me quiero quedar mocho,
l'ues quiero verlo cumplir
Los otros cuarenta y ocho.
Un feligrés d.t N'ra. Sra. tic Guada
lupe, Sapi llo, N. M.
Knero 1ro. Ie l'.ttt'J.
,;COM() KSTA SU 11(! Si ION'.'
Mis. Msiy ltiav'.itií? del No. Ü'JS,
viiuIh (1 ti v i, Sun roeo-micnil- ii
tm r. m lio para los males del
OHtómniro. Kicc: "Lt gmtttud insii
rHila ir el nnonvillt bo t facto do Un
Aumrg iB ié. Lieos in h ti Indi
oreotitSu sir 1 lu. ms itiduca A hncer ot-t-
certiti 'lición, l'tit'iy pleriHmpnt cor,
viuicl m ijtifl ptir in'iles uiI rutotnitgo y
del llfgH'li', le AnaHigoH l'.lél'tili'OS ( 8 el
mejor reruatlin q; buy en nmrcailo
ho. Lito Btt.n ti'.iico T hltirhtivo
via i ii f nstHiiiH, pmiticB la eanirre y
f d nptt' ta l tid in toda ciu de
ik'bili la.l fi'iui'üil. 50o en tudas Uu b
ti-i-
Kulro n'nS
.'o ()l'V.f,,e ,y 1 V,'r!
entregado al vteio, ülflas. laIlta, ymismo padre
monstruo urna bruto que el animal
uue nunca tuja de it!1mer'"r ft kU
progenitura. Se ha helado pl pando
ts hijos y de su querida compuf.era.
Más diré todavía, 'iteréis mbt r de
vetas cómo este vicio mata y arruina
el hogar.' pregutadloftpstos sufrí dolo-
res á estas trish s víctimas tie la borra-- i
Ic.'tit, aquellas '.'riaturas queso han
ti ) con uno di esto infortuna-ir.id- .
i esclavos del Ii;'or. No hny en
el mundo entero una criatura mií
miserable que la esposa del borracho;
su vida no is sino un largo calvarlo;
de momento ft inonicnto llueven so-
bre ella las injurias, las blasfemias y
muy pesados golpes. Llora, y nlre-(l- ul
r le ella lloran su-- ) Infortunados
noVs, víctimas do lu de perversión y
de la indif. rev.viu paternal.
Padres y me la s de familia, 110 per-
mitáis milliV, !'.''!i:'is qf.-- U1I0 (lo PstoS
m'ivs de.sgraci.idos venga ft perturbar
la paz tic t i ho ;ur di -- posándose con
tá hija. Y tú, !o!icd!a,j,uii ts te reía-cioi- it
s con 111 ti tic e- -t w que pl vicio
ha 1 rvirtí lo ya y qu i ha hecho de
él un ser inferior al animal; porque
s coiisíctiie-- i é hacer de él lu cumpa-fier- o
or la vi la, te accotiipa fiarán
t tmb'éu t idas h.s mád graves, s.
No te cuses con la esperan-- z
t tie que se va A corre,lr, que tiene
Lu. 11 sira?ón. K ebrio t d;c b;iet.te
se corrige, linen ( tirazón no lo pue- - sa felicidad propia de tíos corazones
de tener; el ulcohol ha todo ouo se aman, se complacen y se ayu-cmtn- to
había de ik ble en ni sér y si dan mutuamente. Reciban los futu- -
formas un hogar con él hay grave
peligro que éste será destruid. p r el
misino enemigo.
Kl hombre alcoholizado lio inocula
solamente t!e contagio ft su cuerpo y
A su aim", sit o también ft sj raza.
D i. e familias en lts Ksta os Unidos
fueron hoiuetid s ft la obs rvación le
unos doctore: de .07 ni nos que nacic
ron de ellas, 25 se murieron dtMi le la
i p imeiu Hematía; ti mi idiota,i 5
mal f riiuulo.', b i I't'otlcsi-s- , & eafcr- -
UN KKUOK COMUN. El xahio conoce al lnorant jor-
que él ba sido ignorante, xto é.te lio
puede Juptr á aquel porque nunca
Na la crea cnivntra de (tro sino
r u!-..- i autoridad i.ri-pin- ; y nunca
r p4ltes lo que pth-d.- i mT en tl.iftn de
otriie, & no wr qti el dallo ib' m ul-
tarlo sa mucho 111a ver. lYt.n.
Evita lo9dii4-rd- y nunca tire- -
un til.i de material ni u 11.1
rota, Kuárdal-- dundo lus pue-
das euconlrar fácilmente, yetando
mem 1 lo pie s te Hervirán.tLA SALUD
PARA TODOS!!!
Si
(
f
SIETE ANOS DE PRUERA.
"He tenido siete años de prut-ha- s de
que el Nuevo 1K ubrimieuto del Dr
King es la ini-jo- medicina para la tos y
retira s y pura tUi los malta id--
iho, pulmones y garpauta," dú-- V,
Ib nry, di-- Panama, Mo. El mundo ba
tet i io treinta aftoe de pruebes de que j
el Nuevo del Dr King
m el mejor remedio para la tos, resfrío,.
la gnpe, simia, intermitentes, bronqui
tie, hemorragia de los pulmones y los
primeros periodos del títds. Su uso á
tiemjKj siempre impide el deearrollo de
la pulmonía. Se vende bajo garantía
en todas Ihs MIc SI.IW. l!j- - '
ella de luu'Dtra guttU.
Esta Vi. EÉ10
ÍO
Muí has gor.tes padeivn de n:.'n 1 de
loa ríñones y de la vejiga, principalmen-
te porque neg'.igpo los dolores d la
etqada, las leves dolencias reumáticas,
los desarreglos de la orina, etc. En ta-
les casos la dilación es peligrosa. e
las I'll loras de iHsWitt rara los
Linones y Vejiga. TbIss son para la
debilidad de la repaid, dolor de eel-- !
da, dolencias reumáticas y desarreglos
de los ríñones y vejiga. Son calmantes
y atiticépticas y obrsn con prontitud.
No deje usted de obtenerse las Pildoras
de DeWitt para los Riuonea y Vejiga.
No aceite sustitutos. Tamaño reeu- -
Ihr, M le venta por La Cru Roja y
O. haefer.
AL POR MAYOR.
rt-- r étimos: hi mojor lu- -
La Ganancia
en Ganado
puede sumentarse con o!o poner
un poco de cuidado epeel o
á la salud de los miuu'.i
y aves en la tucieud.
1a sves, mero, ganado,
cerdos, cbllo, etc. que están
enfermos dependen de tu hígado
para mantener U lud.
Black-Draug- ht
Medicina pan el
Cánida y lis Aves
mantiene el hipido al corriente
y por lo Unto ka tiene en bucua
Salud.
La Medicina Black-Draug-
para el Ganado y la Aves es un
purificador de sanare hecha
de vegetales p os y naturales, y
ctua regulando el estómago,
hipado y vientre.
L vita y cura el Cólera de Teer
ros, Cólera de Gallinas, Cólico,
Iestetnplanta, Tos, Catarros,
Exlre&imiento, Fiebre, Pérdida
d Apetito, Enflaquecimientos,
y todas las enfermedades ordi-
narias del ganado.
Es una perfecta medicina pura
el uso general en la hacienda.
I Pruébela I
Prsclo lis uní lata grand 25c, y tt
indi sn todas las botlcti
y tUblicImlsntoi.
vfcrtirkskrusvfcsvk
COORS LUMBER CO.j
i AL MENUDEO Y
MAI.'FHAP, P'JKRTAS, PAHTIDOHIlS. PKRBKTKP.I.
Vk h)lt 10AÜOKL3, PAi'Itli, l'IMURAS, VIDRIOS,
em s Agcn t dd U i'i,dc' "Chaurou."
.4f4M-4--4-4.!- .
a donde ir cuando nece-
siten cualquiera cosa en la
do maderas es esta.
PARA QUE ; Lo
NO LO gar
OLVIDEN. línea
4
Podemos darlo oAroolos de odo el
)
Si Vd. padece do Reumatismo, Debilidad Nervio-
sa, Indigestión, Malaria, Enfermedad del Corazón,
Gonorrea, Enfermedad de los Pulmones y la Vejiga,
Enfermedades Secretas, tanto de las mujeres, como
de los hombres. Permanente Dolor do Cabeza. En-
fermedades del Hígado y do los Hifíones. Debili-
dad Viril, Asma, Caida do Cabellos, escriba en se-
guida, detallando los síntomas que le aquejan, sea
usted pobre ó rico, jóven ó anciano, no importa en
qué lugar usted se encuentre, y yo, después de estu-
diar minuciosamente su caso, lo mandaré á cual-
quier parte del mundoun tratamiento especial é in-
falible, consistente de los mejores medicamentos
hasta el día conocidos, los cuales indudablemente lo
devolverán la salud de un modo radical y duradero,
no importa si la enfermedad es crónica ó pronun-
ciada por otros Doctores como incurable.
Cartas de gratitud llegan casi íi diario de pacien-
tes, que jamás creían podecr curarse, y quienes so
hallan ahora con tan buena salud.
Escriban hoy en español al
Dr. V. Shordone's
Patrocinen to Empresas ükaIcw
La Compañía Cervecera
S. II. REINGRUE'BER,
DE LAS VEGAS.ass
m
ft Está ahora fabricando la mejor cerveza quo so
on todo ol Kudoosto, y solicita el patrocinio do
los expendios do licores y del público en funeral.
Mándennos sus edidos por teléfono, persornilinen-- o
por correo por cerveza en barriles y embotellada.
ft
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133 Lexington Ave.
NEW YORK N. WtJ
MARTHA WASHIÍÍGTON
Zapatos !e Comodidad
Jaiu.ls habrá Vd. lo que quiere
KL MISMO KQU1V(X)SK(X-AIET- K
ixm Ml'CIIAStiKN-TL- S
I)K LAS VEGAS.
E un error común poner clástico 4
la epld cund duele, (rotar con
1m cojuntura reumáticas,
cuando el mal proviene de loe riBopea.
Laa 111 Jora de Poan para loa ño-ce- a
curan todoe loa malra de los ríño-
nes, j efe tin recomendadas por ciudada-
nos de Las Vegas.
P. Ciddio, sastre, que tiene au taller
en el No. 506. Grand Ave, Eaet Lee
Vegae, N. M. dice: "El uso de las Pil-
doras de l)oan para los Hiñónos, que
me procuré en la botica de K. D. Good
all, pronto me alivió del dolur que me
dc.b al través de la cintura y queme
molestaba particularmente cuando me
inclinaba, puea apenas me podia endere-
zar debido al dolor. Atribula jo la
causa á lit circunstancia de mantener
me sentado en una posición ditlcultoea
como lo requiere mi oficio. Para bien
de loa que sufren de manera igual ten
go gusto de recomendar un remedio de
tan gran mérito como las Pildoras de
Doan para los Hiñónos. Probaron ser
justamente lo que yo necesitaba. No
sólo hicieron desaparecer el dolor com-
pletamente, sino que hasta la presente
curación ha bhIo permanente."
De venta por todos los boticarios.
Frecio50c. Foeter-Milbur- Co., Buffa
New York, únicos agentes en los Es
tados Unidos.
Al hombre que merece llamársele
hombre, se conoce en las señales si-
guientes: Suceda lo que quiera, Be
mantiene inquebrantable. Ni huye
del peligro ni lo busca sin necesidad.
No ofende a nadie, ni se deja Hen
der. Ivj humilde en la adversidad.
Antepone la justicia al bienestar y &
gloria. C'ui la mucho de su repu-
tación, patrocinio do us hijos, pero
sin exeso de amor propio. Y si no
sabio, ama y respecta la sabiduría.
ATIENDA A SUS NEGOCIOS!
Si ueted no lo hace nadie lo hsrá por
usted. Es negocio de usted mantener
A salvo de todas Ibs dificultades que
pueda, y usted puede mantenerse á sal
de los males del titeado y de los
intestinos si toma las Pildoras de Nue
Vida del Dr. King. Estas mantie
nen fuera del sistema la biliosidad, ma
laria y la ictericia.
25c en todas Ihs boticas.
l a columnia moriría pronto c e
hambre, si no hubiera quien la aloja-
ra y alimentara. lx'ij;ht )n.
PERMANECERA ALLI.
Ninguna niediciiiíi es permitida de
permanecer en mi botiquín de familia á
menos oue ilé pruebus fuera ue toüa
duda do que es lo mejor que se puede
obtener para su cüho particular. Para
tratar toda espocio de niales do la piel,
tales como Eczemu, Flema Salada, Sar
pullido, etc, la Cura de Hunt ha mante-
nido su lugar por muchos años. No he
encontrado un remedio míis seguro. Cu
ra la comezón en el acto.
R. M. Swann, Franklin, La.
Estudia un poco todos los dias.
Principalmente ta Constitución Ame-
ricana.
H00 DE RECOMPENSA 100
Los lectores de ceta periódico tendrán
gusto en saber que hay id menos una
temible enfermednd quo la ciencia 1ib
podido curar en todos bus períodos, y
e6a ee el catarro. 1 Hall's Catarrh Cu
re es la úuica curación positiva conocida
& la fraternidad médica, blondo el ca-
tarro una enfermedad const ituciotiai, re-
quiere un tratamiento constitucional.
El Hall s (Jatarrn Jure se toma interna
mente, obrando directamente en la san
Erre y en las superficies mucosas del sis
tema, destruyendo así ol orfgon do la
enfermedad y dando fuerza al paciente,
edificando la constitución y asistiendo
á la naturaleza en su trabajo. Loa pro-
pietarios tionen tanta fé en bus poderes
curativos que ofrecen Cien Pesos por
cualquier caso que falle en curar. Mán
dése por lista de certincaciones.
Diríjanse ft 1( . J. t. heney (Jo,, 'lolo- -
do, Ohio,
Todos los boticarios lo venden á 5c
Tómense las Pildoras do Familia, pa
ra la constipación.
Suscríliele á un periódico que te
ponga Hl tanto ite ios asuntos ue tu
país y de los adelantos de tu oficio.
INDISPOSICION DEL ESTO-
MAGO.
Si Ud. siento algún malcstnr en el es
tómneo, debe tomar las Pñetillas de
Chamberlain para el estómago v el hi
pado, y obtendrá SU prontro alivio. El
Sr. J. P. Klote, do Edins, Mo. , dice
"lio usado muchas y diferentes ruedici
ñas pura las enfermedades del estoma
tro, pero encuaiitro las Pastiuae do
Chamberlain para el estómago y el hi
gado míis beneficiosas que cualquier
otro remeuio que yo he usado.
Do venta por t s.l ü los boticarios.
Nada hay que "jorobo" mas a un
hombre que tener Kr esposa á una
de esas mujeres que se consideran
sí mismas en la clase de ángeles sin
alas.
PRUEBELO USTED UNA VEZ
Hay realmente mas miseria y monos
peligro en un caso de mai comezonienlo
qu en ningún otro uiatnr. En Cu
ra do 11 uul se nace especialmente pnrn
esta clane de casos. Alivia eu el acto y
cura permanentemente. AbBolutametl
te garantizada.
to ItO P ,í
cu 2 es i01 ' ' 'C t
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NOSE AUKlKisGUK UI. j
Cuando sufia Ud. de un resfriado ó
ds una tos, no lo deje que se convierta'
en bronquitis cónica ó se desarrolle en
un ataque ds pulmonía; atiéndalo luego
como merece. Tómese el llemedio de
Chamberlain para la tos y e 1 alivio será
nmedifcto. le una venta insignificante
y un uso limitado, la prepai ación se ha
extendido por todos los Letadoa Unidos
y muchos países extranjeros. Hus
curaciones ds resfrio y toses le
han conquistado grao reputación y una
esterifs clientela.
De ver.ta por todos los boticarios.
Eljut que se estrenirn xr la
coluinnia, te i;e mils A la lengua del
hombre que la vista de los.--(.Vlto-
LA DECLAU ACION DE UN AU-TO- H
RELIGIOSO.
Durante varios años estuve padecien
do de enfermedad de los ruVmea y el
invierno pasado me vi atacado de un do-
lor intenso en los riñones teniendo que
ponerme en cama por ocho días impedi-
do de levantarme sin ayuda. Mi orina
contenía un espeso sedimiento blanco y
pasaba con frecuencia de día y do no-
che. Empecé A tomar el Kemodio de
Foley para los Ríñones, y el dolor se
retiró gradualmente y al fin cesó y mi
orinase pueo otra vez normal. Con
gusto recomiendo el Remedio de Foley
para los Riñones.
De venta en la ISoticade U. ti. Hcnae- -
fer y La Cruí Roja.
A ninguno puede complacer la li
sonja, ni la columnia amedrantar, si-
no & los viciosos 0 liocrtas. llora
cío.
ESCOR I ACION IX
Las encoriaciones y llagas viejas ó
crónicas no deben extirparse enteramen-
te, sino conservarse en condición salu
dublé. Esto se obtiene aplicando el un
güento de Chamberlain, hete Un-
güento no tiene rival para este objo- -
to. Es también excelente para las ma-
nos, pezones ulceradoe, maduros y de-m-
enfermedades do la Piul.
De venta por todos los boticarios, el
1 O ILCS GRANDES DOLORES FON
MUIkiS.
Pero has visto & Curüto, se casó
hace dos meses y nunca dice uiia pa-
labra siquiera acerca de su matrimo
nio.
Ello no es sino una pruelia del
dicho que "los graudes dolores ma
mudos."
CATARRO Y JAQUECA.
Mrs. Z. E. Ooforth, del No. 2119,
Holly St, Kansas City, escribe: "Des-
pués de haber usado una boteliita de-
muestra y dos de las do 25c del Aceite y
Relámpago de Hunt eetov cbpi buena
del Catarro. Ha hecho cesar mis ja- -
juecHB. Es la mejor medicina quo ja
mis lie visto y simplemente no puedo
conducir los asuntos caseros biu él."
Tiene rezón.
El modo de
que tiene el género humano
eoiisii-h- í mirar la piedra
después de haber tropezad;).
Usted no dilatarla en tomar el Reme
dio da Foley para los Riñones si reali
zara que de negligirloa puede resultar
sright s decease o diabetes. A Uei
medio do Foley para los Kiñoues corrí
ce las irregularidades y cura todos loo
desarreglos de los riñónos y de la veji
ga. De venta por . O. Schaefer y La
Uruz Roja.
No miro si es n.alo el mund ,
sino si soy bueno yo,
que muchos le llaman bueno
y & n lo me .roen peor,
QUE- No"tÉ FASTIDIA
tener una tos do oue no te puedes des
hacer ni aun cuando te vhs A la cama?
Deshazte de ella para siempre tomando
el Jarabe do Simmons para la Tos. Sa
na Ids inllninaciones de la garganta 3
pulmones-pacific- - te da descanso y un sueño
Rendijío A Dios que n e niega
la feli idad aiii.
A ser posiiile la dicha
(jué horrible fuera morir!
EL DECRiT'rsTmitE V UREZ.
DE AUMENTO.
El Secretario Wilson dice:
"Uno de los objetos do er-t-e decreto ee
el de informar al consumidor do la pre
sencia de ciertas drogas nocivas en las
preparaciones medicinales, La ley exi- -
je que la cantidad de cloroformo, opio,
morriña y otras droges que incitan ai
habito, so indiquen en la etiqueta do la
botella 6 fiasco. Loa fabricantes del
Remedio do Chamberlain para la Tos
han alegado siempre quo eu preparación
no contiro ninguna Ue estas ürogaa y
la verdad do eeta BBevorr.eion eo prueb-- i
ahora plenamento en la etiqueta. Est--
remedio es 110 solo uno uu loa mas se-
guros; eioo do los roiMores en uso para
toses y resfriados. Su valla etdá proba-
da en los muchos anos que lleva de uso.
Se vende por todos Ion boticarios.
SUSTITUYENDO AL MEI)lCO.S
-- '.Doctor, doctor! dice un caballe
ro ouo llega ladeante a la meta donde
el mélico esta Jugando al tresillo.
Qué, ocurre?
.Mi mujer estS L'raví-iima- . Va
ya usted corriendo por Dios. Yo me
quedaré jugando por usted mientras
tanu. ...
Muchas p'xiufiflns vidas bo han salva
do por. medio da La Miel y Lroa de
Foley pnra toeeo, resfriados, croup y toe
ferina. ICn el nnico remmiio Beguro pa
ra infantes y niños por rozón que no
contiene narcóticos ni otras drogr.a rfir
cótie&H, y ft lee nidos loa gunta la Miel
v Urea do Foler. Ivas ra.idres cuidado- -
Las niantiunon una botella en h enea
Bustitutiw. De venta por O.
Ü. Schaefer y La Cruí Hoja.
F,l mejor de los hombres es el quf
Iiace bien (i los hombres.
G RATI 3
I .!- - Sr
,'" xri-- b:IUIIM P - '
""ra rrrr.ilMHtC.
rcmriia ' Unrt.m I (i!h'J" 6 C'n el áf ÍdÍ' mI, ft di
fuMvt oro uno. Mm'le su íinWn Kry k ÍÍ4 nüí' y
uftni'T Ii Irnwa wnduMn rrmitiino$.40oro y yo rutila
SHtU NCVUTY Ca ,3ChairliiSl.,New Vork.N.y.
lecir verdadera comodidad en
zado, ha--ti- i que pruebe el de
Marlha ti. Alivian
alisados y doloridos, y lineen el
leseauso. Se ttiUsUii como un
t
4
PfllO (I.
I
í1
la
t
lo,
la
es
se
voME va
Y.
Nunca te pelees con nadie, ama tu
vida, y sobre todas las cosas á tu pa-
tria.
103 QUE COMPREN LICOREf
AL POR MAYOR.
Nuestia cusa es uua de las más gran
des dn los Estados Unidos. Nuestro
surtido de toda clase de licoros, en va
riedad, clase y baratura, no es supera
do eu ninguna parte. Pidan muestras
procios. Diríjanse on español, si lo
desean.'
B. S. Flerttheim Merc. Co.
412 Delaware St., Kansas City. Mo.
Luciano Koeemvald, nianejador.
Homos cumplido con lo requerido pol
lev del congreso y garantizamos la
puroza de todo lo que vendemos.
Después dti usir un útil alístalo y
ponió en su lugar. Cada cosa Unía
n su utrar y ten un lugar para caua
cosa.
Para salud y felicidad Las Peque-
Cas Madrugadoras de DeWitt, chiqui
tas, suaves, agradables pildoritas para
hígado, las mejores que se hacen.
De venta por La Cruz Roía y O. O.
Schaefer.
Una mujer puede tener mucho
afecto hacia otra cuando están á cin-
cuenta millas do distancia.
LO VIGILO POR QUINCE AÑOS
'For quince afios he estado vigilan
do la obra de la Salvia do Arnica de
Rucklenjy nunca ha fallado en curar
una Ug, grano, ulcera ó quemada a la
cual se hüya aplicado, ríos ha econo1
raizado much 19 cuentas de doctores,
dice A. F. Hardy, de Entt YWlton
Maine.
25c en todas las boticas.
Al terminar tu trábalo regresa á
tu casa, porque allí te espera la espo
sa amante y 1 s h'jos queridos.
Téngase siempre á manoel Kennedy's
Laxativa Cough Syrup, especialmente
pira los niños. Tiene casi tan buen sa-
bor como la miel do Bree. Cura el res
frío haciendo mover suavemente los in
teatinos, por medio de su principio pur- -
entile, y al mismo xiompti caima i íru- -
tación de la garganta, haciendo de ese
mudo cesar la tos. o hay nada ton
bueno. De venta por La Cruz Roja y
O. O. Scharfer.
No podemos enfrenar las malas
nc-ua- de otros, mas el bien vivir
CH hace caprices para uespreciurias,
Catón.
No hay registro do caso alguno que
tit baya desarrollmlo en pulmonía oes
puís 'de bilwso tratado con la Miel y
B.ea de Folev, pues cura loe reefríon y
toses más obstinados. Porque" tomar
ni ra copa? Do venta par O. O. Schse-
for y La Cruz Roja.
AND fines the LUHcey
v:irn
BiS&OVGHr
r Jtl OLDS tfÍBotti Free
$ AND ALL THROAT AKDt'JHÜ TROUBLES.
i QUAUANTEED SATISFACXOHVj
I n-- r rrMp.1r RliirTJKnED. Hi -- -
ah í tin. Nada de bolones o la.o.--; el
sencillamente. Los elásticos íl
miento del pie, tlaieio imi-ru- 00 ue
riiiiti-Aiitiio- comodidad absoluta.
Á
iir un lu ur m!,i ln cU- M ii l 'i n tihiii(j-- 3
ln'i if- i n1- i,ni ni" .Ir ii'i - y li utu u dt- in. a
inii-- ii n iini i a, JijiBi' :it,hni);Uii ,.v
r '.'.' l'lltr. ul,,s, "'18V. I
HOOT StlUi; CO. fVrf
.MiiwiiuLii', U imuiimii, .ff
.j I
rinniinawiwniii r1 'V'".r.
M4VK8
1
Come con moderación v no te cues!
tes inmediatamente.
DOLORES EN LOS HOMBROS.
Estos dolores son ocasionado por el
reumatismo en los músculos y se curan
prontamente con una aplicación del
sHino de Chamberlain para Dolores. La
Señora F. 11. Me. El wee, de JUñstown,
New Brunswick, escribe: "Habiendo
sufrido por r'gun tiempo do un dolor en
hombro izquierdo, decidí probar el
Bálsamo do Chamberlain para Dolores y
Iuoro eentl alivio. "
De venta por todos los boticarios.
Procura dormir Hgusto 7 horas
cuando menos.
CUANDO EL NI NO ESTE CON
LA DENTICION.
No falten en usar aquel remedio
viejo y bien experimentado, Miw. Win- -
s:yiw 8 SK)TiiiNa Svitrp para los ni
ños cuando lea cutan saliendo los dien-
tes, calma al niño, suaviza las eucillaa,
quita todo dolor, cura el cólico gasoso
es el mejor remedio pura la diarrea.
25 centavos la botella.
ZH EL HEJOÍt MS TODOS.
No debe uno uver'on.iuse de rejuntar lo que 110 sabe.
l'ARA IMPEDIR LA PIERNA
N EUR A, VACUNA ORATIS.
Para introducirla, inundaremos un
paquete de Id dVu (del valor
de í 1.00.)
PILI MIRAS DECUTTI.ER PARA
LA PJ ICRS' A NEORA.
"l.A FAVORITA I)K LOS (íANAUKUOi- -
m; cai.ii-'Oiima-
y nuestro lolleto y tratado iii la t
na Negra y "Anthrax" (RA I IS a
cada un ganadt-r- que nos mande -
nonibn-s- direcciones jiostales de 20
creadores cío reses. m uted 110 mnc
r la Vacuna mándenos m nombre y
dirección en una tarjeta jiostal y en
seguida le mandaremos el folíelo, lv--
moderno, valioso é interesante. Al
pedirlo mencione este periódico.
Diríjanse íl
The Culller Laboratory.
10 10-ly- . Rcrkely, t'al.
NO COAL LAND.
NOTICE EOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Ee, N. M.
DecemlKT lilht, P.ios.
Notice is hereby given that Albino
Raca, heir of Antonio José, R.ica,
of Anton Chico, JV. ,M., who, 011
Nov. Ü'.Hh, l!ol, made Homestead
Entry No. W2 (028ÍMI.) for NV
NV,NWSVi Sec.il, and NEJ
NEl, Section I, lownship 12 N
Range 17 E., N. M. P. Meridian, has
Hied notice of intention to make Final
Five year Proof, to est.tbli.-d- i claim
to the land above described, before
Robert L. M. Rons. U. S. Commls- -
iotier. at Las Vegas, N. M., on
the nth day of February, lililí).
Claimant names as witnesses:
Pedro L'lcoro, of Anton Chico, N.
M--
, Feliciano Aragón, of Antuii Chl- -
o, N. M., Hipólito M. Raca, of An
ton Chico, N. M , Jomó del Ravo Ooii- -
zahs, o" Anton Chico, N. M.
Mant y.h R. Oi
Id) fit. Register
,w Pelol de Ferrocarril
f
J , MK"'!'""! III".
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t icily ri.nll.lei'lUI. HíiiiÜlfiOK tin 1'itiBiiH
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Inl ivitUt, viilidul, tli'1'an, I11 tim
Scientific Jliiiericaii
K nn1llomrlr Itlnlrn'i1 I ramt rir.
fiili.llt.il t.f itny Bt litullUn J.nuinil. 'I'm Hilt, f É
tt.iir: ftnir nidiitn, l. eoitiuykii nawtivinn.
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El hiúi
Obra muy
"A do lns 1
Limpia do una
tuita catarrosmm Obra dulcemente)Ayuda A doHiinar
mm habitualbilis y lasdo una
enm Está adapt idoesi 1 remedio
Do venta en
(Cuidado con
Tara obtenerms5 siempre el
por la
LoiUsvIli, Ky,
r .. ji v y
ds lügos y Elixir ü Sen
r.jrnul.-iblciuciile-
, bencliciiindo la acción
Íliioni-H- , .lir:i(lo 6 intestinos.
numera completa el sistema.
y dolores du cibei ii.
pt-r- con pront itud.
la coustipacii'm ó entrenimleiito
do una manera permanente, cura la
muchas enfermedades quo resultan
condición de debilidad A inacción do los
quo dicho Jarabe opera.
para Hombres, Mujeres, y Ni fio y
preferido por millones do familias.
todas las ltutlcas.
las Imitaciones!
estos bencllcos reiul tados, cómprese
legítimo manufacturado solamcuto
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
Sjii Fmnc lfo, Cal tkw York, N, Y.
B. U. !
lómlits, InsUti-rr-
J'ftielo nc li Ilolellu Un tamaño Jt biil.lla sn;mfiil
La Democracia Demanda Elec-
ciones Honestas.
El viernes de la semana pasada se
reunió en la ciudad de Santa IYs la
comisión territorial democrático, es-
tando presentes la mayor parto de los
jefes del partido.
Entre otras cosas se acordó mandar
un memorial á la presente asamblea
legislativa pidiendo la decretaeión de V
una ley que asegure representación ul
partido de la minoría en las elecciones
y honestidad en las elecciones.
También acordó la comisión que si
la legislatura falla en decretar tal ley
so apelará al congreso do los listados la
Unidos. Se espera que la democra-
cia no sea forzada & tomar este ultimo
paso, pues ello traería por resultado
la exposición ante toda la nación de
la condición corrupta que prevalece
en Nuevo México, y mancharía más
el nombre de Nuevo México y retar-
daría nuestros prospectos de admi-
sión.
La Convención de los Ovejeros.
La Asociación Nacional de Pro
ductores de Lana, tuvo su 45a coi.'
vención anual en Pocatello, Idaho,
la cual finalizó el sábado pasado.
La convención tomó una determi
nación que podrá revolucionar com
pletamente el mercado de lana, put s
decidió establecer un almacén de la
na en Chicago, con la posibilidad de
establecer una sucursal en Omaha
Parece oue la dificultad mis grande
nun se ha opuesto en el pasado á los
intereses de los ganaderos es la cues-
tión de almacenaje y agencias. Lo-
que han mandado bus cosechas cid la-
na & los mercados del oriente han si
do arruinados por los altos precios de
almacenaje y maniobras de los agen- -
tos. Ahora se propone tener un cen
tro y almacén que sea propiedad no,
y esté directamente bajo el monejo
de la asociación librándose del pago
de rentas excesivas.
Entre las resoluciones adoptadas
por ía convencióii está la siguiente
tratando de este asunto:
"Sinceramente aprobarnos y reco-
mendamos á su consideración el mor
eado central que n3 está estableciendo
Hhora en la ciudad de Chicago, dt
acuerdo con los víanos sometidos
vuestra eomi-tióu- y apelamos á todos
los productores de lana en general a
oue den á este inovinii'.nto su const
deración sincera y enérgica y m sos
tén substancial financiero."
Respecto á las reservas de lsqucs
dicen las resoluc'ones:
'Incalificadamente favorecemos la
preservación de bis scjvas pt'ibli, os
la creu'-- i jn de reMrvac.one.-- i de -- el' as
en las áreas donde haya madera
cual pueda sólo cortarse baj la su
porvisión del gobierno, sin qio por
esto se entienda uue damos nuestra
n probación al plan de i'iiponer h car
cade la preserv íoíód de las selvas
sobre las industries ganaderas.
'liemos sostenido en el pasado qui
la renta por pásteos en las reserva
ciones de selves lia eido o.r.'siva
Apreciamos, cm -- inmi
reciente del servicio de selvas en u
reducción de los honorarios cebrados.
jor los privilegios de pasteo y enca-
recidamente urgimos del serví i de
se' vas la necesidad de mayares re-
ducciones en Ules honorarios En-
comiamos e! tr&bpjo di I departam M-
ito de Belvasp.'t la construcción de
caminos, vereda, puentes y la;em
telefónicas,"
"Oeq Rfigiicl f'tiimü
DM LAM Vt.;AH
OAI'I'jTA l pagado
BOBEANTE
OFICIALKP.
L. J. M. CUSSINUAM, FRi-C- HPRIWOf. tfrrwriente;
;ES'l" tt
a
L,j
V
....I 60,000,00 I
B, Jomiary, Crtjero AHt.eoft'.
tucrcnüo por
ZALEAS.
I T. Hnrkias Cijero; V,
füTK rukua tr. tarín nor lot detcultoi onu 1 hacen por lai co liompo-TEC- Ii
Siempre Pagamos el precio
mas alto del
LANA, CUEROS Y
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
6
Browne & Manzanarc:, Co.
Abarroteros al por Mayor,
k. R. Avenue. Cast Las Vegas, N. M.
CORRIENDO RIESGOS..LOCALES. (L'WDO VÍNCAH
A IA PIAIA
i lo & 'Ui'11h iitilai ión n hu-- - d- -
tru! J.y h if l i nfc'it' la t.f rtn-l"'- l
I".t luiu jtnlf n !
rUil'-- i fu-- n n trla'l.d' A r-- U y A Mr
de la realencia de rohoa tndaTla hj algonna que cortionan
guardando au dinero er m ra. Al hacerlo ari, no a!lo ponen o riego la
perdida de iu dinero ,o también iu fidaa. Cuánto na aegnro aerta para eataa
praonaa al que depoeitaran u dinero en el ban-- . ;Eatá urted corrimdo eate
en el cem(-ntT- Í Sanvo l i Cbluti! iltf U
ría-.- .. iik
,
.
J.U eli día 2.1. I jn jmra larii-itta- r
'Procuren Mant n ri Il lado riecgoTu t paranon a cu ep-a- , iKniru
H .yt-al- : rlnco lii. Kmiüa, AM,ü!tvrn?ilf Id vila." l'nn rm-ii- ron
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Yarao A la liar-lrt- a
de
Tom BlauYelt,
No. 503 J ATPLÍda
del ferrocarril, jun-
to al Ilotel Casta-Ceda- ,
doa puerta
arriba da la Canti-
na, Annex. la
única peluquería
donde Labiaj donde e
la garantía trato
cortea
LA (ASA DE BARA-
TILLOS DE LAS VEGAS.
rinraficantes al por Mayor en Ro
llamón Utla ti no.nl.re ,e' Antonio naUJt- -
dari .1 Infant.' le I.n MhIIm Pa- - t. ..n.- - mn. Jefferson aynolds,Presidente.dllla y ojx.- - en la fila del lutiiuo I1"1
A la temprana edad le ti tf, y
E. D. Rayxolds, Cajero.
IIallet Kayicolds, Asto. Cajero.
anco nacional
maflana. 1x iadnnot. mran ívn
Primer S pa, Efectos ecos, Vnrieclacies,Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,
tltii óen do haber estado jotrado r
una pulmonía durante 6o dlz días,
falleció, el dia 13 del corriente, !n(anta, en u residencia del
Cbancrito. Kl finado ?r hijo de Laa Yegaa, Kaero Méiloó.
L av. riuai li'n de la rauxa fufi con-
tinuada y liurxh fué puento t ti liU
I ajo "Cana de 11,000.
Modesto Iiooth y epo?.
Ia almorrana roniewmli'ntH, wn-pu-- a
que salen fuera ceden al Un-
güento dr lKwn. I cu crónico-- .(ualivlun prvnto, y curan linaliiien-t- i
I Witieark lo venden. Ira.
Pinero A inlen's rn la l'ltu.a Tru. t
A Saving Bniik es un criado fiel y un
ii)-Un- t' truíüj t..r; trat:'Ju 1. mi'h
if hora-- , tloiiiíntoH, día de. Íle-- U y
veinticuatro horu al (lía.
Tara cualquit r dolor, il. I: ca
Hon P.-Ii- (arela y era un hu.-- rlu-- f
ládano, ow lo, y carif!o-- o
padre di' niele liij'f, din van hum y
cinco ñifla 6 (juiuuM di jí huérfano
y lleno- - di' ja-- mr a-- 1 como timlit--
a u e- - 1 fit lt Ajo laia,
Ami i'Hilrr y varin! heruiHiiiiH. Turn- -
ESPECIALIDAD EN ROPA
A PUMOS BARATISIMOS.IVmo (h de halter aKiiJera-l- la tui- - VENTAtad de la drcel con serrucho deHkíiijtf, un número de prif Ion ron bu-- 1tro conocí- - tu lu ib until ISolivtm. ouie- -M-- lia llegado A nu.1" j- - j- -
' . . . , : .. i. . .1.. I., i i . ......
cuuliiu era cine ion mo m w iiiiichui m u nir m- - m nea ocien hkm v r naier i cna- -la .a basta le 1 ' . .
mi toras delesiswa de Don reln (.anta, y m
Klóctrli-- del lr. TIiihhhk. Uonde Si Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER
?
rro arril San a Ftt, fueron sorprendí,
dos ( n su obra por el alguacil mayor
lFxenbaiiL'li lustami nte ( uando va
elno puede permanecer
1 ni
ete usa
dolor.
A punto de efirtuar hu fuga, j
l.d ubis Grande
Venia de In
Estación.
Todo está en la ventana es-
ta semana en lo que consiste
de hojalatería y trastos esmal-
tados, por lOc. Sea usted
uno de loa primeros compra-
dores.
La Tienda ú. 5 y 10c
2
2 l
dd tinado, ero no siiliemos el nom-
bre de la estimable s flora ni la causa
iuiiiisliata de su defunción. Jlei iban
los deudos de hihIhis tinados mustra
condolencia.
I.A 'o extiende su alnccra rondo-Inici- a
A lo lierniHiios Torres, Meli-tó- n
y Anastacio, editores y propicia-rio- s
de "Kl Defensor del Pueblo," jn.r
la lamentable cuanto temprana
de nu hermanita, la
Julianlta lorn s. acaecida el 17 del
í'u
10c.
Iis jirei-o- s lueroii encerrados en cus
celdas y la pared reparada.
MENCION PERSONAL.
El miércoles vimos en la ciudad A
Don llamón DurAn de Chaierito.
Ion Pedro Paca, del Encierro, nog
hizo una breve visita el Jueves.
Don Lucio Montoya, de la Unión,
se hallaba en la ciudad el Jueves.
El Licenciado Manuel C. de Paca,
partió pura Santa Fé el mártrs.
PEKIUIX). Kn el lUilevanlun
collarette d piel, colnr cafó. Kc dará
re"iiiiH'tiríH liU ral al que lo haya en-
contrado y lo devuelva á Mr. K, IJ.
Hhaw, lado oriente del Cuadro de lu
l'Iaza.
Is reulets de Doan curan lu
connlipación, nln cauiar torzón ni
naiiMeu, ni efectos que debilitan,
l'idane de su Mirarlo. 25 centavos
la ruja. 1
1a Kiguleiite junta dd Cuerpo de
1 li'icomUariiiH de la Merced de lm
Ven,, nombrado por la corte, wrá
tenida el primer limen de Mur.o pro
0 si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de . . . . . .
IKE DAVIS.
La Tienda que Siempre esta (kipla.
actual, A la edad de 20 anos y 12 días.
La seflorita Torres murió víctima de
un severo ataque de la Krlpj La
finada fué muy popular y admirada
por todos cuant m la conocieron estan-
do prendada de inunnf flcas joyas, Don Juan Casados, de Mora, se
tinto isrsonales como espirituales.
A mas de sus dos hermanos niencio.
nados la sobreviven y lamentan con
amargura su separación, su mama,
De fia Isabehta P. de torres y sus
hermanos, Jesús María, Ambrosio,
Miguel y .losetlta, A quienes igllal- -
encontraba en la ciudad el lunes.
Kl Jueves nos hizo una agradable
visita Don Juan 15. Quintana, del Ca-- fl
aicito.
Don Manuel F. Jiménez, de Gua-
dalupe, nos hizo una placentera visi-
ta el M Artes.
Frank Sena, ni espesi y nlfios, re-- 1
grcs.uoii el iiiArturi de un viaje A Cha-perit- o.
j Don Primitivo Escudero, estuvo
varios días de la semana en La Cues-
ta, d" visita.
El Hon. O. A. I .arrazoio volvió ú
meuto cxtendeinoi. nuestras simpa-- 1
tías.
Acabamos de recibir un sur-
tido completo de Valentines
fantásticos y cómicos
Tarjetas Postales de Valentines Libretos etc.
Para la inspección de usted en la
BOTICA DE LA CRUI ROJA. LáS Vegas.
Agradecemos mucho ul Opté' de --JT AS VEGAS N .
ximo. K. V. lmjr, Secretario.
Jai dispepiia en la maldición de la
America. Iih Amargón de ISurdoi k
roiimi-tn- n la dispepsia en to lo tiem-
po. Arroja lan Impureza, da tono
I estómago, ra la ditfe.-tió- ii
perfecta, ei peso normal y la buena
Kilud. 1 i".
I.'l HÍuiente cvenU) hocímI en mien-
tra ciudad ficrá el uraii baiie anual
d; mris ara hnjo i"M y para
liiiell-i- de la coiopufila de bombe-ms- ,
"II. Uom.ro Hour," el 22 de Fe-
brero, natalicio (ie W'usii iuytoii.
Tohhw líivera y Miguel (alindre,
habiendo comprado la ImrlK'ifa de
liemetrio Rivera, hituada en la rul'r
e.-t-u ciudad, tanto por i ue-tr- a part'-- ,
como de parte de nuestros lu rocinos
l is hijos nativos del suelo ,. o M xl- - 3iM?Wf(!St,ííJMi- -ciiiio. ia reproducción fine hizo oo
é .1 1 de su viaie A Washington el donuestro editorial, titulado "l'na Pa-
labra A los Legislation.! Hispano- - DE NAVIDAD.APROPIADOMALOmingo pasado.Don Jo.v Ensebio Archuleta, diAmericiinos" y los comentos, favora-bles que hace. INto nos alienta mu Guadalupe, nos hizo una breve visi
cho cu nuestra digna lucha por la
elevación de nuestro pueblo. Nues ta el sábud i pasado.del puente, hall recompuesto el local
D'i:i FéU.i Yillarcal, distinguidocon todo lo necesario para hacerla
vei liio de Wagon Mound, nos hizo
El zapato "Juliet," con la orilla del corto
de pelo, en colores, Café, Pardo, Verde,
Negro, Castaño, Colorado, para la marníl,
esposa 6 hermana.
una iieuinucria de nrlmeia rlne. ron
una agradable visita el Lunes.
1,1 Lunes in s hizo una de sus cor
biinoH en conección, y solicitan el pa-
trocinio del público e n general, tf
Con fecha 2.ri se reporta de Wai-l- e
iriL'toii que ti proyecto de ley qut
diales visitas iiiitstro amigo Don Eu deverlos en la TiendaaVengangenio II iinero, comerciante de Mora.
El S Viudo Ktsado vimos en la ciu 614 Avenida, Boucrlas.1jm-- ú en la cAmara durante la última
Hcsión del coiiL'riMo autoriza mío el dad A los Heflorc.s Juan P. García, éHilario Goii.ales, (le La Tremei.tinaestablecimiento de un nuevo distrito
tro vecino ha también salido al cam-
po de batalla en pro (Id estableci-
miento de escuelas industriales don-
de ae ensi f.cn las artes mecíinicas y
r icemos que con su ayuda y la de
otns periódicos patriótico que hay
( ii Nuevo México se podr.i conven-
cer A los s de la gr.ui nece-
sidad que exi le de estas ( sctielas qu
vendrían A nnolver el problema del
futuro de nuestro pueblo. En nues-
tro siguiente número reproduciremos
el bien razonado coincido del Optic
acerca de nuestra isiiáón en e-- te
asunto.
-
Dos Hermanos úd Tadrc Man-ds'ar- l
Muertos en la Ca-
tástrofe de Italia.
Judicial en Nuevo México, fui1, en
ese dta. reoorl ido favorable por la
Les Hcfiorcs Bernardo y Pablo
de La Cuesta, transaron
en la ciudad A mediados do la
semana,
comisión del Kouado.
Mr. Paul Walters, estafetero de
Huida Fe. que asumió el luar de aratilSoEl II' v. C. B vlland, de Mora, y (llev. M. Olicr, de Watrous, estuvii
ron en la ciudad A principios de la sa
maní.
Max Frost cu la redacción y gerencia
del New Mexican, prem-lit- mi lititl- -
nión como etafeten) y un Sr. Frank Vor falta de más espacio mencionamos solaraentealgunos da
los efectos en baratillo.El Miércoles arribó A esta Don Flo-rencio C. de Baca, de La Liendre, re-
gresando (1 Jueves acompañado de V i MvvrtW. Shearon fuó nombrado en mi luKar. Kl íiombramU rito fuó eotitlrloado por el senado federal. su bonilla.
Dos imiuilinoí. do In corcel de La I) ni David Márquez, secretario deEstancia, llamados, lxaiis McKinley la remisión de la mcrcedjj de Anton- -y (ieore It ivies, reos acu-ad- os d
chien, transó negocios en la ciudad el
esrulamieiito, tomaron las dt Villa M érenles.diego la noche del viernes de la st M 'U IV1Don Misten-- : 's Delgado, prosperomana pasuda, habiendo hecho un
airuiero eu la oared de ladrillo roo la comerciante do ( Imperito, pumo de
Enaguas finas valor ........ . .$7.00 por $4.66
" $10.00 " $6.66
Las maY.finas enj'ffoal proporción.
Túnicosblancos 6 de color para niñas de
1 á 18 años.
Los de $1.00 por." 67c
" " " $1-3- 4$2 00
" " f3-0- " $2.00
" u$5.00 " $3.67
Sombreros, Zapatos, Géneros Etc. todo está cu
baratillo.
pata de una mesa. Un preso Mexl regreso para el lugar de su residen
cía el Domingo.can' míe habla en la ofirrel declinó
Dolía Anicetita Delgado de Unen,Hcjru Irlos.
Kl anciano Sr. ilunsnkcr, Instant esposa de Don Eduardo Baca, partiópara Santa Fé el miércoles con obje
to do visitar A sus padres.
Dice el Journal do Albuquerque
correspondiente al miércoles de esta
semana:
"El llev. Padie Mandalarl, S. .1.,
cura pflrroco de la Iglesia do la iu- -
ti'iculaila Concepción, recibió ayir
ii .a carta de liorna participándole
las tristes nuevas de que sus dos her-
manos y un número de sus pariente
habían perecido en el desastre
sir el temblor de tierra (ti
Medina semanas 'asadas, t'no de
los hermanos, Lorenzo Mandalari,
era uno de los módicos mils conoci-
dos de Italia. Durante varios nflos
lasados había aido primer cirujano
del sanitario Nenromia situado en
Messina. La carta le trujo también
las tristes noticias de que un número
de Mis primos, sobrinos y sobijnas
hablan encentrado la muerto en la
gran cat 1st" fe. El padre Mandala-
ri tiene las simpatías de un gran nú-
mero de midge en sil pesar." Y
L.v Vo. tifiado las suyas muy since-
ramente.
Giro Cazador Muerto
EL CUARTEL1PARA DONAS. .El Joven Adelaido Delgado, di
Santa Fe, se encuentra en la ciudad Acaba bios do recibir un eonijileto surtido do traje.-- , para novias y ven ti
representando los intereses de a aso
elación de los Highlanders. dos para navios y Indos lo necesarios jiara donas, taoti'para el rico como
Lossefiores Inocencio G, Montoya, cnaracn oros.de La ( imada del Carro, y Jesús MuPadilla, de Las Mainn.'litus, nea visi
taron el M érenles.
para el pobre. S': bay inylehtd en enseñarles.
Vetean a ver los Precios.
EL PALACIO. m Vegas, Nuevo México. Pl?.za Nueva. IOS MOSCOS. Trente si VMt ZiiUtetoDoña Paulila Y, de Valdoz, tras
una temporada ( ti ("da ciudad reci-
biendo tratamiento médico, partió el
Jik ves pira ( (caté, lugar de su resi
Xa Itícnba Departamental
IF I .fT-A-- S
dencia.
El Mái tes tuvimos el gusto de ver
en nuestro despacho A los HU. J, G.
Splinters, cura párroco de Bernalillo,
y Francisco liutignol, cura de Antou-chic-
Dofia Eletiita de Newman, nconi-pafiad- a
de to las sus ñiflas y de su
mamá partieron el lunes pura Den-ve- r
donde harán su futura residencia
on un'on de su Don David C.
.'
"wniaii.
i1 j
9mas (3ranbe Completa
bcüaeUeoas.
' ,';' IV,
r. (
VENTA ESPECIAL DE LAUCOS.
Charles Q. O lodman, de 52 nfi
de edad, tes in ro de la coiiipafda cer-
vecera de Albuquerque murió el do-
mingo isado por la tarde en el ran-
cho de Don Felipe llubbell, cerca de
PaJ irito, en el condado (D Bernali-
llo, v( tima de mi tiro de fusil i.Ntu-rad- o
accidentalmente en macos de
Harry Benjamin, su coniptifiero d.'
caza é íntimo amigo. Lo d s ((flo-
res andaban cnzuidocodondies cerca
de Los Padillas. Habiendo
una parva ido codornicesninhos li s
tiraron matando cuatro. Ei rot de
las aves huyeron en distintas direc-
ciones y ello echaron A correr detrás
c n intención de tirarles si gumía vez
cuando de relíente tropezó lleiiumn
cayendo al suelo y lisji.ir;Vido-- su
fusil, yendo toda 1 ca'ga A deposi-
ta r.--c en el Hbdéimi n de (loojman,
quien f ié de allí trns'adado al rancho
de llubbell donde murió fia horas
dcsiués.
Nuevas le Ralon. Ií ticlo Entre
un tsposo y el Rcbadcr ie
su Honra.
d.rrépito y nonio jKir hu avanzada
eilad, sufrió un accidente el mióreo-li-- A
lasado, habióndolo pecado uno de
los tranvías eléctricos, en la calle
frente al arsenal. Aunque las li sio-ríe- s
no son graves, win embarco, se
lastimó baslaute una cadera y recibió
cortad .vi enla calK.a y rara de las
que so sangró profusamente.
Ka H"ioana i.isuda, en Tain, John
umi, duefio ile un establo, fué víc-
tima del humanit tristón en la suma
de en eé cüvo que teñí. guar-
dada en un baúl en su etlclua. Fl
bual fué robado de la ollclna y des-
pués recibió un "mensaje dip'omíitl-ro- "
de lo humatiitarlos, (pero uñó-lihuo- )
diclénd. le quo incontraiía su
ímulen una iioitati.a cercana. Kn
íectu, fué al lurar Indicado y lo ha-
lló, u ro quebrado y win el dinero.
Kl lunes pasado, A las H H. m. en
la igiesla parroquial de Nuestra a
de los Dolores, de esta l'Iaza,
ne presentaron mito el aliar del
y e Juraron fldelldnd eb rna,
la simpática seflorita (iiinlVe Vas-qu- e
y el hone-t- o caballt o, Don Ca-
yetano Lucero. I'resenciaroti como
ladrillos, Don llonmaldo Ketker'y
cu esjxvsB, Doria Agueda Lucero de
Jiecker. Tras la rewmonia
tuvo una recepción en la residen-ri- a
del Sr. Lucero A la quo ocurrir-ru- n
cus pariente y nmips ful irnos.
UN KKMI'DIO SENCILLO PAILA
LAíiHUTK.
r.HHa binen de la fi'qq' que
pueden tomara en pulmonía cu una
no.?hi, bu rutan prontamento con lu
Mil y lina do Foley. I.rfi pulmime
dolundoa é iriKaiuadoa nnn y (n
y 8" libran de una condición
Tóiueo ólo la Mini y Dren
de í'(.;liv que viene ta paquete amani-
llo.
De venta por O. 0. Bcbaefor y I
Cruz Itoja.
El Sábado de lu nemnna pasada,
eu la iglesia parraquíal du Santa lio-
na, unieron sus manos y corazones en
lazos de amor la simpática nefiorlta
Trinidad Serrano, hija de nuestro
rectablt. umiRo, Don Luciano
y de liofla Martina M. de Se-
rrano, y el Joven M el i ton (Jutiérrez,
)iij) dé 1.K.U Jesús Jla, (iutiérrez
y ec.-a-. Kl feliz evento fué icle-brad- o
con un Imrejuete en
Ja cusa k sidencia del Sr. Serrano y
! un selts'to laile xir la rna he en
Ja Caa de Corles, donde los jóvenes
Jesposaik.s recibieron Ion Htrublenefi
de huh mútíplfs jiarientes y omisos.
IKiu Maruel de J. Archuleta, Men
conocido y apreclable vecino de esta
J'laza, fal'lwióel día 10 del corriente
en Daw son, victim de Ja fatal
A la edad de (id afioH. Hacía
lAi'xm día que ti Hr. Archuleta hall
Procedcnt" de Trinidad arribaron
Aésiiel miércoles Don Sixto García
y su esHisn, quienes ii para
Las Miitiuelitas h ibieu hi sido llama-
dos por la enformed id de su padre,
Don Antonio ( larda.
Los s flores Tomás Ortiz, de El
Pueblo, y Bilgilo Dnrán, de La
CikMsi, elect.-- condestables de sus
respectivos precint-'S- tuvieron en
la cuida 1 el Miércoles con el tin de
archivar sus lianas v juramentos de
.(Lio.
PKSEASAÜI.U FL PAIIADEHO
DE SU 11 I IO.
Deseo saber el paradero de mi hijo,
Migie l Maes, que se fué A trabajar
hace ya tr- s uñes y no he tenido no
tifia alguna de él. Daré una reccm
p. usa ul que me dé razón de mi
hijo.
Eulogio Macs,
Airólo", N. M.
Una oportunidad especial para que compre usted los cuer-
pos que necesitará durante-- el verano, en mucho menos que su
yalor real. Veinticinco docenas do cuerpos nuevos, todos de
los mejores estilos do esta estación. Las calidades regulares de
$1.00 y $1.75, por
$1.25 Cada Uno.
'esotros Deberíamos Venderle a Usted su Ropa.
f PANTALNGES g
(Correspondencia especial del Mor-
ning Journal..
H ito-i- , N. M. Fuero 2:1 -- La le bi-
lla de un tirante robablemi nte suh é
la vi la A Tomás Cordova, deChihua-huiti- ,
barrio deísta ciudad habitado
r r les nativo-'- , ciiuoilo al regr.-sa- A
su ce-- a encontró ubi otro hombre.
Córdova ei lió ulnijo la pncrt.t y ro.
meiizó A disparar coi'tra el invtts r ,1c
su hogir (jllien le deo!vió el faego
con rédito, l'no de l s proye, tiles
hirió A (Vrdova ro la caray el otro
le js.'kó en un lado del cui rpo donde
diocó contra la hebilla de sus tirantes
Ningún comercio ofrece á usted los valores en ropa
de Hombro y Muchachos, que los que hallará en esta
tienda. Vestidos hecho honestamente son la clase que
vendemos, hechos á' manera que queden al euerpo y quo'
duren. Y los precios son "tan bajitos como lo permite la ,
calidad.
Vestidos para hombres, todos estilos; $5.00 á $20.00.
Vestidos para muchachos, para la escuela 6
para días do fiesta, $2.50 á $7.00.
Pantalones Re-nn- n
,s del Kjér- - ($
' ito Aniericuno,
iue vu.'li reru-laruien- te
i'2AQ. P)
EXTRAVIADOS O KoBADOS.
Como el día 22 de Octubre, 1008,
se me extravian n ó fuc.cn robados
de It iton, X. M., un par de cabados.
l'no colora lo, de muy regular tama,
fio, pesu como 1 0d0 libras, con el
la cerna dereclirt y el
la espaldilla derecha veti.
ti,t EüJdo; también tiene d ni fierro
en la pierna Izqulerdnffjjfy luna
marquita chica en la Ofat?) paldl.
lia Izquierda. Kl otro esa"ialazán
tostado, como 700 libra de peso; e
algo caldo de atrá, y tiene este fierro
CrjTfi'ii la pierna Izquierda. Daré
1(1 1 que me
fev1lo devuelva ú me de nizón cler
tt do su parudcM.
J. J. Cháv( z,
Pdsamonte, M.
0)
especial,
$1.25
El P:r.
una herida
llevado A la
fueron ven.
argüida fué
y fué desviado causando
en la carne. De ni l f ié
css d" un vecino donde
dad sus herida y en E. IRoscitwalb c 'f3íjo.
, v V VJ? V5-- 5 'conducido ul Manuela Cs'ir.
dovB, la esosii, dió d( pues lnforuia-clé- m
al alguacil mayor contra Cíiar.
les Hursh quien fué arrestado nru.
sándo-G- e de halxr In ri lo A Cór lova.
